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variados  y  diferentes,  tanto  en  usos,  formas  y  principios  creados  sin  olvidar  la  muy  alta  calidad 
obtenida desde el punto de vista de su concepción y aspecto. 
Los  contenedores,  son  elementos  generados  por  la  globalización,  son  bloques  cosmopolitas  de 
construcción que han permitido obras arquitectónicas que tienen cabida en todo el mundo. 
Este material puede ser definido en  función de sus características como por ejemplo; prefabricados, 
compactos,  robustos,  resistentes  a  los  cambio  de  temperatura  entre  otras.  Son  elementos  muy 
resistentes,  prueba  de  ello  son  los  años  que  llevan  en  uso  y  como  es  sabido  prácticamente  a  la 
intemperie,  soportando  todo  tipo  de  cambios  climáticos  y  meteorológicos,  manteniendo  durante 
bastante tiempo sus cualidades técnicas, también sufren los desplazamientos, golpes.   
La producción masiva de este material, permite disponer de unidades cuya utilidad ya no es rentable, 
acrecentada  por  la  actual  crisis  económica,  que  además  de  caracterizarse  por  carácter  ecológico  – 
recicla  y  reutiliza  los  excedentes  de  los  contenedores  de  carga,  como  resultado  del  desequilibrio 
comercial  del  Lejano  Oriente,  este  factor  podríamos  decir  que  es  uno  de  los  más  destacados  e 




































El  carácter  de  este  tipo  de  proyectos  equipara  la  arquitectura  de  contenedores  a  la  arquitectura 
tradicional o convencional.  
Este  sistema  llamémoslos  “Arquitectura  o  c0ntrucción  con  contenedores”  encuentra  todas  las 
condiciones y tiene todas  las cualidades para  llevar a cabo construcciones perfectas en el sentido de: 
firmeza, durabilidad, utilidad y belleza.  
Los  contenedores  cumplen  los  primeros  principios  sin  lugar  a  dudas,  en  cuanto  al  último 
condicionante, son  los arquitectos  los encargados de realizar esa metamorfosis, de transformar algo 
austero y frío, en algo fresco e innovador. 




impulso en  todo el mundo, por  lo  tanto, el uso de este material  reciclado  ilustra una conexión poco 
común  entre  la  eficiencia  de  la  construcción,  el  ahorro  económico  y  la  sostenibilidad,  que  va  de  la 
mano con un lenguaje moderno y un diseño elegante.  
Una prueba de ello es la construcción de un puente de contenedores que pone al hombre y su relación 






El  puente  de  160 metros  (actualmente  en  construcción)  será  la  puerta  de  entrada  al  parque   Ariel 
Sharon y conectará la carretera Lod (ruta 461 que va desde el este de Tel Aviv al pueblo de Bnei Atarot) 
directamente  a  la montaña Hiriya  en  el  centro  del  parque.  Será  utilizado  por  peatones,  ciclistas  y 
vehículos especiales que funcionarán como servicio de transporte para el público visitante a partir de 
las zonas de estacionamiento del propio parque.  









































Durante mucho  tiempo  esta  ciencia  se mantuvo  como  una  rama  de  la  biología,  y  tuvo  relevancia 
dentro  de  los  límites  del  estudio  de  las  ciencias  naturales;  sin  embargo,  la  problemática  de  la 
contaminación    provocada  por  la  sociedad  industrial,  desencadena  un  giro  hacia  el  esfuerzo  de 









Partiendo  de  la  base  de  que  no  existe  una  definición  comúnmente  aceptada  sobre  lo  que  es  una 
construcción  ecológica,  sin  embargo  sí  hay  un  acuerdo  general  sobre  cómo,  en  función  de  sus 















































La Arquitectura  construida  con  contenedores  se  ha  desarrollado  a  finales  del S.XX  realizándose  un 
aprovechamiento de los mismos como residuos una vez terminado su ciclo de vida industrial útil.   
En  la  actualidad  existe  un  gran movimiento  social  por  reutilizar  elementos,  reciclar  productos  y  en 
resumen  hacer  una  sociedad más  sostenible,  entre  ellos  el  aprovechamiento  de  los  contenedores 
forma parte indiscutible de los debates y clasificaciones de elementos susceptibles de ser reutilizados. 
Se  plantea  sin  embargo  respecto  a  lo  que  se  observa  grandes  diferencias  con  los  modelos  de 
sostenibilidad  al  uso,  en  concreto  respecto  a  las  teorías  de  Coste  Global,  Huella  Ecológica  o 
sencillamente Economía de Mercado. 
El  objetivo  de  esta  Tesis,  es  analizar  el  abanico  de  las  propuestas  que  se  han  realizado  con 




Para  ello  se  va  a  tener  en  cuenta  este material  alternativo  y  reciclado  “contenedor marítimo”,  los 
límites de  su uso y manipulación, el  transporte y versatilidad de  los elementos, bajo el prisma de  la 
teoría de Coste Global y Huella Ecológica. 
 














































de  ejecutar  o  ya  ejecutados,  visitas  a  edificios  construidos  con  contenedores,  entrevistas  con 
arquitectos  autores  y  responsables  del  mantenimiento  de  los  mismos  así  como  la  aportación  de 
experiencias en obras con contenedores marítimos y seguimiento una vez terminadas, dirigidas por la 
autora de la presente Tesis.  










evaluación y síntesis de  resultados basada en  la  información disponible y en el modelo adaptado de 















































Se  ha  consultado  la  bibliografía  sobre  el  tema  y  estudiado  libros,  publicaciones,  revistas  y 












medida  preventiva  en  edificación  aplicación  de  contenedores  marítimos  en  la  construcción  de  un 
edificio  público”,  dirigido  por  D.  Rafael  LlacérPantión  y  realizado  por  mí  como  autora.Se  ha 






























en  las obras nacionales de  la  zona de Andalucía,  donde directa  e  indirectamente  se han podido 
trabajar en ellas, para que  toda  la  información  recopilada en esta Tesis sea  lo másreal posible.En 



















































































Se  ha  llevado  a  cabo  un  estudio  <in  situ>  de  las  obras  referenciadas  en  los  documentos 
existentes.  En  dicho  estudio  se  han  verificado  los  datos  de  cada  obra  y  se  han  tomado 
fotografías desde la puesta en obra hasta su finalización, debido a que de algunas se ha llevado 




1) Al mismo  tiempo  se  ha  podido  comprobar  la  veracidad  de  los  datos  documentales  al 
compararlos con los tomados <in situ>. 
2) Así  mismo  se  ha  efectuado  lalocalización  de  nuevos  proyectos,  realizando  las 
correspondientes fotografías y tomas de datos necesarios para su correcta catalogación. 




Se  han  realizado  entrevistas  con  los  arquitectos  proyectistas  de  las  construcciones  citadas, 
empresarios,  jefes de áreas y  servicios de diferentes organismos públicos   y privados, de  los 








































web,  revistas y otros documentos, tanto a nivel Nacional como  Internacional todas  las obras 
que  se  han  podido  localizarde  diferentes  Usos  realizados  con  contendores  marítimos, 
elaborando un fichero con el resumen de sus características. 
 











códigos, Uso, Nombre, Año y Localización, como si  fuera el desglose  resumido de  la 
Tabla que vendría a continuación (Tabla 3). 
 
















x Nivel 2:Información  recopilada por  intervenir directamente en  la ejecución de  la obra  como 
Dirección  Técnica  de  la  misma,  así  como  visitas  insitu  a  las  obras,  entrevistas  con  los 



































En el Nivel 1, agrupamos el  listado de proyectos recopilados de  fuentes de  información:  libros, web, 
publicaciones…donde  se  englobaría  todas  los  proyectos  mayoritariamente  internacionales  de  los 
cuales la información que se ha podido adquirir de ellos ha sido única y exclusivamente bibliográfica. 
Por otro lado comentar que es de estas fuentes de informacióndonde se ha podido encontrar el mayor 










por  supuesto  siempre  se abrirá  camino en obras de entidad pública,  todavía es difícil que  se pueda 
llevar  a  cabo  edificaciones  de  viviendas  con  este material  y  que  tengan  éxito,  por  ahora  es  a  nivel 
internacional donde está ocurriendo este hecho. 
Se ha podido encontrar en la biblioteca de Arquitectura y Arquitectura Técnica de Sevilla solamente un 
libro  referente a este  tipo de edificación,  realizada con  contenedores marítimos, denominado ATLAS 
CONTAINNERS, con una peculiaridad que no es español. 
   Se  ha  visitado  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Madrid,  solamente  facilitaron  unas  revistas 
denominadas “Propuestas del Primer Concurso Europeo restringido de Ideas Arquitectónicas”, donde se 
pudo  encontrar  información  de  un  premio  entregado  a  un  proyecto  realizado  con  contenedores 
marítimos (como una novedad). 

















































2. Análisis  comparados de proyectos normales en  situaciones de  contorno  similares  realizados 
con contenedores y con tecnología convencional. 
3. Análisis  comparados  de  proyectos  singulares  realizados  con  contenedores  y  con  otras 
tecnologías (Ver ponencia de Don Rafael Lucas al congreso de sostenibilidad de Sevilla 2017). 
4. Análisis  de  proyectos  en  situaciones  de  emergencias,  efímeros,  localizaciones  extremas  u 
otros. 
 
Existen  diferentes  sistemas  para  garantizar  la  sostenibilidad  de  los  edificios  tanto  de  nueva  planta 
como los ya construidos. 
En España las herramientas más utilizadas son LEED, BREEAM Y VERDE son las completas y  con una 
exigencia  superior  que  encamina  a  unos  resultados  aptos  y  válidos  a  la  hora  de  analizar  la 
sostenibilidad en los edificios. 


































Es  decir  a  cada  uno  de  los  proyectos  de  cada  nivel,  se  les  filtra  los  parámetros 






Una vez  filtrado  los parámetros a  las obras de cada nivel, a continuación    se estudia y  se valora  los 
resultados en los que se indicarían  si se consideran o no sostenible  
Es decir, una vez  terminado y especificado  todos  los  resultados  relativos a cada nivelindicando si se 








































preocupación  por  el  medio  ambiente,  pero  se  estaba  equivocado.  Hace  13.000  años,  nuestros 
antepasados  ya  reutilizaban  sus  herramientas,  según  se  acaba  de  demostrar  en  un  artículo  que  se 
publica en la revista Journal of Archaeological Science. 
Los  resultados  indican  que  el  reciclaje  fue  una  práctica  habitual  durante  el Paleolítico  superior. Sin 
embargo,  no  se  documenta  de  la misma manera  en  todas  las  clases  de  objetos:  las  herramientas 







parece  asociado  a  necesidades  inmediatas".  El  reciclaje  pudo  haber  sido  determinante  en  las 
poblaciones  cazadoras  y  recolectoras  de  esta  época,  ya  que  la  reutilización  de  recursos  les  evitaría 








































En  1970,  un  grupo  de  arqueólogos  encontró  en  la  costa Mediterránea  tres  toneladas  de  pequeños 
fragmentos  de  vidrio,  clasificados  por  colores  en  distintas  cajas,  destinados  a  los  hornos  de  las 
vidrieras, lo que demuestra que el reciclaje de este material también se practicaba en la antigüedad. 
Por otro  lado, el primer plan para  la gestión de  residuos urbanos  surge  en el  seno del gobierno de 
Atenas que implantó una serie medidas para la gestión de la basura en el siglo VI A.C.  






se  debe  a  que  ya  existía  un   plan  de  recogida  y  recuperación  del  Faraón:  los  recipientes  usados  se 



































El  reciclaje  era  demasiado  rutinario  antes  de  la  Revolución  industrial. La  producción  en masa 
estaba  lejos  de  la  norma,  lo  que  significó  que  era  más  barato  reutilizar  sus  materiales  que 
comprarlos nuevos.  
Sin  embargo,  a  fines  del  1800  e  inicios  de   los  1900s   el  reciclaje  disminuyó  mientras  que  la 
Revolución industrial se daba alrededor del mundo.  
Pues,  la  introducción  de  una  fabricación  automatizada  cayó  en  los  costos 
de producción perceptiblemente,  y  permitió  que  muchas  compañías  produjeran  en  masa  sus 





La  siguiente reaparición del   reciclaje   como   ente  principal   era  debida  a  algunas  dificultades 
económicas mundiales,  en  las décadas  siguientes.  El  desplome  de  la  bolsa  de  valores  de  1929 
devastó la economía global, creando la Gran Depresión que duró en la mayoría de los países hasta 
los `30s y  `40s.  
Con  el  gran récord en  desempleo  y   pobreza,  el  reciclaje  se  puso  nuevamente  a  la  orden   para 
reutilizar los materiales viejos y así hacer durar un poco más el dinero. 
La Gran Depresión eventualmente terminó, pero su fin marco el principio de  la Segunda Guerra 
Mundial. Mientras que  la victoria y esfuerzo de  la guerra  se acreditó a  la ayuda y al empuje de 
americano,   la búsqueda de solución del  peligro  económico  y  el  tema  de  la  conservación  de  las 
cosas (reciclaje) era una dura realidad.  
Había dificultades  financieras y escasez de   materiales. Mientras  las  tropas estaban  luchando en 





























Los  Basureros  comenzaron  a  ganar  renombre  en  Estados Unidos.  Poniendo  como  ejemplo  el 
lema:  “ojos  que  no  ven,  corazón  que  no  siente”,  las  personas creían que  era  una  opción 
conveniente  la eliminación de desperdicios y de todo lo viejo.  
Tal y como fue predicho por   los lideres de ese instante, este patrón histórico demostraba que era 




Las décadas de  crecimiento de  la  industria  y de eliminación incorrecta de desperdicios dejados 
como muestra del desenfrenado causaron bastante preocupación pública dando a  la protección 
del ambiente una base real.  
Antes  de  1970,  los  aspectos  ambientales  habían  ganado  bastante  atención  en   el mundo  para 
incitar el primer día de  la tierra, así como el desarrollo del símbolo universal bien conocido para 
reciclar.   
El  año  1970  también marca  la  creación  de  la Agencia  de  Protección Ambiental  –  una  agencia 
estatal estadounidense establecida para ayudar a proteger el ambiente siguiendo investigaciones 
y determinadas regulaciones.  
Los  costos  energéticos  en  los  `70s motivaron  el  esfuerzo  del  reciclaje.  Los  consumidores  y  las 
corporaciones  aprendían  que  la  energía  y  el  dinero  podrían  ser  ahorrados,  junto  con  recursos 
sostenibles. 
x    1980/90: Ochentas, Noventas y más allá 
En  las décadas  siguientes,  los  esfuerzos por  reciclar  eran  cada  vez mejor  incorporados  en  vida 
cotidiana,   manteniendo el entusiasmo   visto en  las décadas anteriores. La recolección de basura 
reciclada  fue  introducida  en  la cotidianidad y  se  convirtió  en  norma,   ayudando  a  establecer  el 
reciclaje como una opción más conveniente.  
El deterioro de  la  capa de ozono ganó un  reconocimiento más  substancial  como preocupación 









Consiguiendo  implicarse  individualmente,  con  su  comunidad  o  aún  en  niveles  de  ayuda 

























Tan  pronto  como  existieran  las  primeras  formas  de  vida  ha  habido  basura. Una  vez  que  los  seres 
humanos consiguieron en el cuadro y comenzaron a  inventar,  la basura comenzó a  llenar para arriba. 
La evidencia más temprana de la colección de basura organizada comenzó en 400 A.C. con los griegos 
clásicos (como la película dice, todo viene de los Griegos).  
















es  tomado por  estos materiales. Abonadas,  analizan  rápidamente  y pueden  ser  reutilizadas para  el 
fertilizante.  
Enterrado en un terraplén, analizan  lentamente;  los gases emiten olores y problemas de  la causa. La 
quema de ellas agrega aún más contaminación al ambiente.  
El  calentamiento  del  planeta  es  una  preocupación  por  todos  los  países.  Si  todo  el  periódico  fue 
reciclado  podríamos  ahorrar  250  millones  de  árboles  cada  año.  Un  árbol  puede  absorber 
aproximadamente  14  libras  de  dióxido  de  carbono  cada  año.  Esos  250 millones  de  árboles  podían 
absorber 3.5 trillón libras de dióxido de carbono cada año.  
¡Los americanos  lanzan  lejos 25 millones de botellas plásticas de  la bebida cada hora! El  solamente 
30% de esto que empaqueta termina para arriba en compartimientos de reciclaje. 
El reciclaje del empaquetado podía parar la extensión del calentamiento del planeta. En 2000, el EPA 
demostró  el  acoplamiento  entre  el  cambio  de  clima  global  y  la  gestión  de  desechos  sólida; 
confirmando que reducción inútil y reciclaje del cambio de clima global de la parada de la ayuda.  
Cuando  la  mayoría  de  la  gente  piensa  en  el  reciclaje  ella  piensa  en  poner  la  basura  en  sus 
compartimientos  de  reciclaje  para  que  la  compañía  de  la  basura  quite  por  separado.  Es  cada  una 
responsabilidad “cercana el círculo” y los productos del uso que vienen de productos reciclados. 
 El papel reciclado de compra para su impresora laser, los muebles al aire libre hechos de los jarros de 




































La  necesidad  de  reciclar  surge  de  la  mano  del  consumismo  desenfrenado  del  último  siglo.  Los 
profundos cambios  sociales que ha producido  la Revolución  Industrial han afectado directamente al 
estilo de vida, sobre todo al occidental y a la forma en que consumimos, surgiendo toda una variedad 
de productos elaborados y diseñados para el consumo individual. 





Los países que más  tarde  se han  incorporado a  la UE y que en muchos  casos no han alcanzado  los 
niveles  de  industrialización medios  de  la UE,  como  República  Checa,  Letonia,  Polonia,  Rumanía  y 
Eslovaquia son los que menos basura generan, con menos de 400 kg por persona al año.  
Sin embargo, a no ser que se  lleven campañas  intensivas de educación en el reciclaje, una adecuada 











La  cadena  de  Reciclaje  empieza  en  casa  y  en  la  escuela,  educando.  Es  imprescindible  conocer  los 




































también  en  el  tiempo,  siendo  los  países  con más  tradición  y  años  de  reciclaje  los  que  incorporan 
sistemas más precisos de reciclado. 



















Se  ha  querido  escoger  este  proyecto  “Upcycled House”  del  arquitecto  danés  Lendager   Arkitekter, 
como  un  ejemplo  de  proyecto  basado  en  una  tendencia  upcycling,  que  muestra  que  el  uso  de 
materiales residuales en la construcción, llega a ser rentable, tanto económico como medioǦambiental. 
Esta  tendencia  desarrolla  de  cómo  la  reutilización  de  un  material  residual  en  desuso,  se  ha  ido 
transformando en un espacio totalmente nuevo y renovado, manteniendo una alta y óptima calidad. 
En  agosto  de  2013  el  estudio  danés  Lendager  Arkitekter  abrió  al  público  la  Upcycled  House,  un 




las  emisiones  de  CO2  comparado  con  una  casa  construida  con  materiales  estándar",  destaca  Anders 
Lendager, propietario del estudio. 
Situada  en Nyborg,  ciudad  céntrica  de Dinamarca, Upcycled House  está  construida  con materiales 


















































































Esto  es,  sigue  parámetros  de  orientación,  zonificación  en  la  temperatura,  ventilación  natural  y 
optimización  de  la  iluminación mediante  luz  natural. Está  planeado  que  dentro  de  un  año,  cuando 
cumpla su misión de investigación científica, la Upcycled House sea puesta a la venta. 





En  este  sentido,  "la  arquitectura  sostenible  está  todavía  por  desarrollar,  hasta  llegar  a  los  estándares 
escandinavos  donde  la  conciencia  de  lo  sostenible  está  profundamente  integrada  y  arraigada  tanto  a 
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  Emisión:  
 .J &2  P 









































existe en una especie basándose en su entorno y  todos  los  factores o  recursos que  tiene para 


















La  sostenibilidad  tendrá  en  cuenta  no  sólo  la  construcción  en  la  creación  del  ambiente,  sino 
también  los efectos que ésta producirá en aquellos que  lo  llevan a cabo y en  los que vivirán en 
ellos.  
La  importancia  creciente  en  las  consideraciones  del  "síndrome  del  edificio  enfermo"  en  los 
edificios de oficinas y la "sensibilidad ambiental" en la construcción de viviendas ha dado lugar a 









16  (Sustainable Construction) and Task Group 39  (Deconstruction)  for CIB. He  is cofounder and  chairman of  the Cross 






































Los  recursos disponibles para  llevar a cabo  los objetivos de  la Construcción Sostenible son  los 
siguientes: 
 
x Energía,  que  implicará  una  eficiencia  energética  y  un  control  en  el  crecimiento  de  la 
movilidad. 























restricción  en  la  utilización  del  terreno,  una  reducción  de  la  fragmentación  y  la 
prevención de las emisiones tóxicas. 



































x Hacer un uso eficiente de  las materias primas  (materiales que no perjudican el 
medio  ambiente,  materiales  renovables  y  caracterizados  por  su 
desmontabilidad). 
x Generar unas mínimas cantidades de residuos y contaminación a  lo  largo de su 
vida (durabilidad y reciclabilidad). 
x Utilizar un mínimo de terreno e integrarse correctamente en el ambiente natural. 















Éstos  ocasionan  un  gran  impacto  en  el  ambiente  global  a  través de  la  energía  utilizada  para 
proveer  a  los  edificios de  los  servicios  necesarios  y  de  la  energía  contenida  en  los materiales 
utilizados en la construcción.  
Los  edificios  son  responsables  de  aproximadamente  el  50%  de  energía  utilizada  y  de  las 
emisiones de CO2 a la atmósfera.  
El ambiente interior tiene un mayor impacto en la salud y el confort. Otros aspectos incluyen el 
adelgazamiento  de  la  capa  de  ozono  como  resultado  de  la  masiva  utilización  de  productos 









































El análisis del ciclo de vida de un edificio permite  intuir con mayor  facilidad  las consecuencias 
ambientales  que  se  derivan  del  impacto  de  la  construcción,  que,  a  grandes  rasgos,  pueden 
reducirse a lo siguiente:  
x Los  edificios  resultantes  del  proceso  constructivo,  así  como  las  infraestructuras 
necesarias para  favorecer  la accesibilidad, ocupan y transforman el medio en el que se 
disponen.  
x La  fabricación de materiales de construcción comporta el agotamiento de  recursos no 








































x Contar  con  la  colaboración del  conjunto de  agentes que  intervienen  en  las diferentes 
etapas del ciclo de vida de una obra de construcción (desde la extracción de las materias 
primas,  hasta  la  demolición  de  un  edificio  etc.).  Si  cada  uno  de  ellos  asume  la 
responsabilidad que le corresponde, será posible aplicar estrategias para la prevención y 
la minimización del impacto ambiental.  
x Considerar  los  residuos  como  un  bien,  es  decir,  aprovecharlos  como  materia  prima 










































El  Análisis  del  Ciclo  de  Vida  está  considerado  como  la  metodología  de  vanguardia  para  la 
evaluación del impacto medioambiental de un producto de construcción, de un sistema o de un 
edificio a lo largo de su ciclo de vida.  
Según  normas  internacionales,  un  Análisis  del  Ciclo  de  Vida  calcula  de  manera  rigurosa  y 
científica el uso de los recursos energéticos, hídricos y naturales, las emisiones que desprenden 
al aire, a la tierra y al agua, y la generación de residuos. 







El  proceso  de  fabricación  de  los  materiales  y  productos  de  la  construcción  tiene  un  fuerte 










































 “El  procedimiento  objetivo  de  valoración  de  las  cargas  energéticas  y  ambientales  relativas  a  un 
proceso  o  una  actividad,  efectuada  a  través  de  la  identificación  de  la  energía,  de  los materiales 
usados y de los deshechos vertidos al ambiente. La valoración incluye el ciclo de vida completo del 





Una  evaluación  ambiental  cualitativa  se  puede  realizar  con muchos  niveles  de  detalle.  Estos 
métodos no  son muy precisos, pero  son baratos,  fáciles de aplicar y no  requieren de grandes 
conocimientos de ecoǦdiseño.  
Un ACV cualitativo proporciona una visión general de  los  impactos ambientales del producto y 
muestra  las cuestiones ambientales más  importantes sobre  las cuales hay que tomar medidas. 






de  todo  el  ciclo  de  vida  y  clasificarlos  en  las  siguientes  tres  categorías:  M  (materiales),  E 
(consumo energético), T (emisiones tóxicas). 
La valoración del ciclo de materiales involucra aspectos como: escasez y renovación de materias 







Un  Análisis  del  Ciclo  de  Vida  cuantitativo  estudia  los  aspectos  ambientales  y  los 
impactos asociados del producto a lo largo de su ciclo de vida, de este modo, se pueden 





























El  Análisis  del  Ciclo  de  Vida  cuantitativo  está  siendo  estandarizado  por  la  ISO  (ISO 













•  Interpretación: En esta fase se combinan  la  información recogida en  las dos fases anteriores 
teniendo en cuenta los objetivos y el alcance. La interpretación de los datos aquí recogidos sirve 
de apoyo para tomar las decisiones de mejora ambiental más adecuadas 
Estas  4  fases  están  interrelacionadas.  El  inventario  y  la  valoración  de  impactos  generan  la 
información que establece las bases para el rediseño de un producto, proceso o actividad.  





•   En  algunos  casos,  la  fase  de  transporte  tiene  una  contribución  importante  al  impacto 
medioambiental total, pero depende del tipo de transporte, distancia, peso del producto y 
el empaquetado del producto. 
•  El agotamiento de materias primas es  también uno de  los principales  impactos a 
tener en cuenta. 









































Establecen  que  la mayor  parte  de  emisiones  en  el  ciclo  de  vida  provienen  de  la  energía  de 
consumo y la huella terrestre. 
 Las claves para la reducción de emisiones pasan por el reciclado de materiales de construcción, 
transformación de patrones de consumo de  los ciudadanos y mejorar el  índice de  la superficie 
construida de edificio en la extensión adecuada, muy relacionado con la huella ecológica. 
Los tres aspectos más  importantes del ACV son  las fuentes,  los flujos y  los sumideros (Sources, 
Fluxes  y  sinks).  Las  Fuentes  de  Emisión  del  ciclo  de  Vida  son:  emisiones  por  extracción  y 
procesado  de  materiales  (por  ejemplo  la  descomposición  química  de  la  caliza  provoca 
















impactos  asociados  a  los  productos  y  servicios  porque  es  una  metodología  que  permite 
sistematizar y objetivar  la obtención de  información ambiental relativa a productos y servicios, 










































Evaluar  la  dimensión medioambiental  de  un  producto  de  construcción  es  intentar  calificar  y 
cuantificar el peso de los impactos que se le asocian por el conjunto de su ciclo de vida, desde la 
extracción de las materias primas hasta el final de su vida [Moch, 1996]. 
El proceso de  fabricación de  los materiales de construcción, así como de  los productos de  los 
cuales muchos están formados, ocasiona un impacto ambiental.  
Este  impacto  tiene  su  origen  en  la  extracción  de  los  recursos  naturales  necesarios  para  su 






Muchos  de  estos  procesos  originan  emisiones  tóxicas  a  la  atmósfera,  que  resultan 
contaminantes, corrosivas y altamente perjudiciales para la salud.  
Lo  que  se  pretende  con  la  aplicación  de  los  criterios  de  la  construcción  sostenible  es  la 












































de  viabilidad,  sin  perder  de  vista  los  objetivos  funcionales  y  económicos  del  proyecto, 
consiguiendo así sumar al proyecto el valor añadido de la sostenibilidad. 
Para la realización de una consultoría se seguirá un proceso que abarca las fases de: análisis del 


















































Una  estrategia  óptima  para  minimizar  el  impacto  ambiental  sería  aquella  que  utilizase 
soluciones  que  minimizaran  de  manera  equilibrada  los  efectos  que  éstos  producen  sobre  el 




Reciclaje  de  materiales:  reutilización  de  la  madera,  utilización  de  materiales 
reciclados/reutilizados  en  la  construcción  de  las  paredes,  techos  y  suelos;  uso  de  residuos 
industriales en algunos materiales. 








El  impacto  ambiental  debido  al  transporte  de  los  materiales  supone  un  coste  indirecto  en 
términos  de  contaminación  en  cuanto  a  las  emisiones  de  CO2  producidas  por  los  gases  de 
escape. 
El  diseño  del  edificio  y  la  elección  de  los  materiales  se  realizarán  teniendo  en  cuenta  una 
minimización  en  la  cantidad  de  materiales  que  liberen  sustancias  químicas  peligrosas  y  la 






Posteriormente, en  la utilización de  los edificios  tendrá una gran  importancia  la gestión de  la 
energía, la intervención de los usuarios y el mantenimiento.  
La  implantación  de  los  edificios  juega  un  papel  fundamental  en  el  consumo  de  energía. No 
siempre  se  pueden  escoger  las  condiciones  más  favorables,  pero  la  referencia  al  clima,  la 


































































x Reducir  los costes constructivos e  introducir el concepto del menor coste posible en el 
mantenimiento del inmueble. 





































fuente  de  materiales  problemáticos,  como  pueden  ser  los  tratamientos  químicos 
aplicados a diferentes materiales, que se evaporan en la atmósfera del edificio. 
Los  sistemas  de  control  ambiental  y  otros  servicios  incrementan  el  confort  y  la 
salubridad de los ambientes en los edificios. 
Actualmente se está  investigando en  la reducción y eliminación de  las emisiones de  los 
productos  químicos  contenidos  en  los  diferentes materiales  y  otras  aplicaciones  para 
mejorar la calidad del ambiente interior. 













Para  lograr  una  Construcción  Sostenible  debe  romperse  con  la  rutina  y  los  malos  hábitos 
adquiridos por décadas de derroche de los recursos naturales. 
Deberá cambiarse la mentalidad de la industria y de las estrategias económicas con la finalidad 
de  que  den  prioridad  al  reciclaje  ante  la  tendencia  tradicional  de  la  extracción  de  materias 
naturales. Deberá  fomentarse  la utilización de  sistemas constructivos y energéticos en base a 
productos y energías renovables.  






























Podemos  definir  a  los  contenedores  como  recipientes  de  carga  capaces  de  ser  utilizados  en  el 




Los  contenedores  son  conocidos  también  por  su  nombre  en  inglés,  conteiner;  los mismos  suelen 
estar  fabricados principalmente de  acero  corrugado,  también  los hay de  aluminio  y  algunos otros 
están hechos de madera contrachapada que están reforzados con fibra de vidrio. En su interior llevan 






“contenedorización”.  Este  emprendedor  estadounidense  desarrolló  un  sistema  en  el  cual  se 
aminoraba los costes y el tiempo invertido para bajar las mercancías del camión en cada envío.  
Se  le  ocurrió  hacer  que  el  tráiler  se  pudiera  separar  del  camión  en  cada  viaje,  logrando  mayor 
velocidad. Patentó  los  contenedores de  carga en  la década 1950. Esto  revolucionó  la  industria del 
transporte,  los contenedores de Mclean se  impusieron y tuvo una grandiosa aceptación. A partir de 































EL PRIMER CONTENEDOR: En  1956, el primer  contenedor en el mundo  fue movido a bordo del 
IDEAL X perteneciente a SEA LAND desde New Jersey a Houston.  
Después del  éxito de  su primer  viaje, Sea Land empezó a  convertir barcos de  carga  en barcos de 
contenedores al construir celdas en la sección media del barco y sobre cubierta.  
El primer barco  totalmente  contenerizado  fue  el GATEWAY CITY, que  zarpó de Newark  a Miami, 






nuestro  diccionario,  no  es  sino  traducción  del  inglés  de  containerization,  o  del  francés 
conteneurisation, que se utilizan comúnmente en la literatura acreditada de esta materia.  
La  containerización  es  la  utilización  a  nivel  mundial  de  un  sistema  multimodal  o  intermodal  de 
transporte basado en el uso de los contenedores marino ISO, compuesto por éstos así como por las 
correspondientes y necesarias infraestructuras que de ello. 
El  contenedor  marino,  bautizado  por  Jonh  Hunter  como  The  Magic  Box,  protagonista  de  la 





































Los  contenedores  son  adecuados  para  cualquier  tipo  de  transporte.  Como  se  puede  apreciar  el 
transporte  se  realiza  por  tierra,  mar  y  aire,  al  ser  un  material  internacional  estandarizados  en 
medidas,  los  medios  de  transporte  en  todo  momento  están  adaptados  a  su  maniobrabilidad  y 
desplazamientos.  















Entre ellas se encuentra por ejemplo  Ibertransit  ; “Un experimentado equipo de  trabajo a su servicio 
para optimizar su transporte marítimo de importación o exportación” 
Grupo Ibertransit basa su servicio de transporte marítimo en la profesionalidad de un equipo con más 
de  30  años  de  experiencia  en  el  sector,  que  ha  realizado  todo  tipo  de  operaciones  de  transporte 































Nuestra amplia  red de agentes como miembros de  las alianzas de carga WCNA,  IFF y WWPC   y el 
conocimiento  de  las  diferentes  compañías marítimas  les  permite  garantizar  el mejor  servicio  de 
transporte  marítimo  de  importación  o  exportación  a  /  desde  cualquier  parte  del  mundo  por 
complicado que parezca. 
Además de transporte marítimo pueden ofrecerles la tramitación aduanera de sus mercancías tanto 
de  importación como de exportación con  la  tramitación de  los Duas de  importación y exportación, 
DAES, certificados de Sanidad, Soivre, Cites, EurǦ1, etc. 









































El  contenedor  es  una  caja metálica,  de  dimensiones  estandarizadas  y medidas  aprobadas  por  las 
Normas  IS0 de  la Organización  Internacional de Normalización, que  puede  estar  construido de 
aluminio,  acero  o  plástico,  que  sirve  para  el  transporte  de mercaderías  homogéneas,  cuya  estiba 












mercaderías  (secas,  líquidas,  gasíferas,  refrigeradas,  ventiladas,  etc.)  empleando  varios 
modos de transporte mediante sucesivas operaciones de transferencia de uno a otro modo 
(terrestre, acuático o aéreo) sin manipulación intermedia de la carga.  
f)    Resulte  fácil  la  operación  de  llenado  y  vaciado  con  empleo  de  equipos  mecánicos 
(autoelevadores, cintas transportadoras, palas mecánicas, grúas, bombas, etc.). 
g)   Pueda  identificarse con  seguridad, por medio de  siglas y números, con empleo de material 
indeleble de manera tal que resulten fácilmente visibles”.  
 
En  general  estas  son  las  características  especificadas  en  el  concepto  del  Art.  485,  486  y  487  del 
Código  Aduanero  de  la  Ley  22.415  y  según  su  actual  texto  modificado  por  la  Ley  24.921  de 
Transporte Multimodal en sus Art. 45 y 46 (B. O. del 21/12/98). 
Ello  establece  claramente  que  el  contenedor  es  un  equipo  de  transporte  que  reúne  ciertas 
características:  permanencia  en  su  uso,  para  facilitar  el  transporte, Publicado  en Naciones Unidas 
(T:D: 1 B.C. 4175, pag. 14 sobre unitarización de las cargas (informe de UNTACD) (Art.45 Ley 24.921), 
fácil de llenar y vaciar, capacidad y medidas determinadas, etc.  
El  Convenio  Internacional  sobre  la  Seguridad  de  los  Contenedores,  celebrado  en Ginebra  el  2  de 
diciembre de 1972,  ratificado por  la Argentina por Ley 21.967  lo define  como  “... un elemento del 
equipo  de  transporte,  que  no  incluye  los  vehículos,  ni  los  embalajes  y  carga  los  productos, 
mercaderías y artículos de cualquier clase transportados en ellos.  


































Existen,  en  la  actualidad,  dos  grupos  o  clases  de  contenedores:  los  tipos  normalizados  de  la 
Organización  Internacional  de  Normalización  (ISO),  y  los  tipos  no  normalizados,  existiendo  una 
propuesta  de  nueva  norma  ISO,  de muy  difícil  implantación,  pese  a  sus  posibles  ventajas,  por  el 
desarrollo ya adquirido del tráfico de contenedores de las dimensiones actualmente normalizadas. 
 
Contenedores Normalizados  ISO: La norma  ISO define, en primer  lugar,  los contenedores de uso 
general,  estos  son  contenedores  estancos,  de  forma  rectangular,  para  el  transporte  y 
almacenamiento de cierto número de unidades de carga o bultos o de carga a granel, que encierran y 
protegen el contenido contra pérdidas o averías, que puedan ser separados del medio de transporte, 
manipulados  como  una  unidad  y  transbordados  sin  necesidad  de  manipular  nuevamente  el 
contenido. 
 
Contenedores que no  se ajustan a Normas  ISO: Algunas empresas operadoras de  contenedores 
crearon sus propios contenedores especiales   antes de aprobarse  las recomendaciones de  la norma 
ISO, con dimensiones propias y no normalizadas. A consecuencia de esto, se han estado utilizando 
por  todo  el  mundo  gran  número  de  múltiple  tipos  de  contenedores  que  no  se  ajustaban  a  las 
recomendaciones de la norma ISO. 
 
La empresa Sea Land, creó  sus contenedores con una  longitud de 35 pies, con  los que ha  seguido 































































y  sin  refrigeración.  Empleados 









refrigerados,  ya  sea  de 
12.19m  (40')  o  6.08  m 
(20'),  cuentan  con  un 
sistema  de  conservación 
de  frío  o  calor  y 
termostato.  Deben  ir 
conectados  en  el  buque  y 
en  la  terminal,  en  el 
camión  con  un  generador 
externo.  
OPEN  TOP:  de  las  mismas 
medidas  que  los  anteriores, 
pero  abiertos  por  la  parte  de 
arriba.  Puede  sobresalir  la 
mercancía pero, en ese caso, se 
pagan  suplementos  en  función 
de cuánta carga haya dejado de 
cargarse por este exceso. 
FLAT  RACK:  carecen  también  de 
paredes  laterales  e  incluso, 
según  casos,  de  paredes 
delanteras  y  posteriores.  Se 






característica  es  que  es 
abierto  en  uno  de  sus 
lados,  sus  medidas  son  de 
20'  o  40'.  Se  utiliza  para 
cargas  de  mayores 
dimensiones  en  longitud 
que  no  se  pueden  cargar 





de  una  cisterna  contenida 
dentro de una serie de vigas 




FLEXI  TANK:  para  transportes  de 
líquidos  a  granel.  Suponen  una 
alternativa  al  contenedor  cisterna. 
Un  flexiͲtank  consiste  en  un 
contenedor  estándar  (Dry  Van), 
normalmente  de  20  pies,  en  cuyo 
interior  se  fija un depósito  flexible 
de  polietileno  de  un  solo  uso 
denominado flexibag. 
 

































variable  en  función  del  tipo  y  material  de  fabricación  el  contenedor  (así,  por  ejemplo,  los 
contenedores de  aluminio, menos usuales  y  frágiles que  los de  acero,  tienen una menor  tara que 
estos). 
Estos  contenedores  que  se  han  enumerados  son  los  correspondientes    a  la  “Serie  1”,  o  grandes 






















1AA ( 40 pies)  12.192  2.438  2.591  30.480 
1 A ( 40 pies)  12.192  2.438  2.438  30.480 
1Ax ( 40 pies)  12.92  2.438  <2.438  30.480 
1BB ( 30 pies)  9.125  2.438  2.591  25.400 
1B ( 30 pies)  9.125  2.438  2.438  25.400 
1BX ( 30 pies)  9.125  2.438  <2.438  25.400 
1CC ( 20 pies)  6.058  2.438  2.591  20.320 
1C(20 pies)  6.058  2.438  2.438  20.320 
1CX (20 pies)  6.058  2.438  <2.438  20.320 
1D  2.991  2.438  2.438  10.160 







































































































































































































































































La  Internacional  Standars  Organization  (ISO)  comentaba  editado  en  1995  la  idea  de  la 












la  industria  europea  ha  adaptado  ampliamente  sus  patrones  de  transporte  para  aceptar 
unidades de carga a parir de tamaños de paleta con dimensiones de base 1.00 x 1.20 m ó de  




operación  de  carga  eficaz  mediante  el  uso  de  unidades  de  carga  paletizadas,  como  se 







































































9   Los  contenedores  de  la    Serie  2,  no  se  pueden  transportar  en  las  bodegas  de  los  buques 






9   El  transporte  terrestre  tampoco está preparado para este  tipo de  contenedores. Los  vagones 
ferroviarios  en  uso  en  Europa  occidental  son  de  40  y  60  pies,  con  lo  cual  el  transporte  de 
contenedores de 49 pies produciría pérdida de capacidad. En cuanto al transporte por carretera, 
en casi la totalidad de Europa occidental y oriental el transporte de contenedores de 49 pies no 
cumple  con  las  dimensiones  permitidas.  No  es  así  en  Norteamérica,  donde  los  ferrocarriles 




















contenedores  respecto  de  mercancía  general  convencional,  lo  que  influye  en  los  costes, 
fiabilidad y seguridad de las operaciones. 
3. SEGURIDAD:  


































que  transportan  los  contenedores desde  el  puerto destino del buque  transoceánico hasta puertos 
situados a distancias inferiores). 
La operación eficiente y económica del tráfico de contenedores exige unas  importantes  inversiones 












El  valor  y/o  precio  de  un  contenedor  está  vinculado  directamente  a  la  situación  en  la  que  se 
encuentre,  tanto  en  ubicación  geográfica  como  en  uso  (o  desuso  que  tenga  en  el momento  de 
adquirirlo). 
En  determinados  lugares  donde  el  flujo  de  mercancías  queda  descompensado  (es  decir,  mucha 
importación  y  poca  exportación),  suelen  abundar  los  contenedores  abandonados  y  pueden 
convertirse en un problema de acumulación de residuos, otorgando un coste por unidad de 0 €. 
En  otros  casos,  como  pudiera  ser  que  el  contenedor  se  convierte  en  un  objeto  de  fetichismo 
arquitectónico, es posible llegar a pagar cantidades desorbitadas con tal de que no tenga ni una sola 











20 Pies Standard 20´ (6 m)  600 € a 2.000 € 

































































































Los  contenedores  marítimos  están  preparados  para  poder  ser  apilados  hasta  un  máximo  de  12  
alturas, es decir  lo que posibilita la creación de edificaciones en altura. Los contenedores se pueden 
disponer  tanto  horizontal  como  verticalmente,  esta  variabilidad  de  colocación  hace muy  útil  para 
realizar los núcleos de conexión entre los niveles (huecos de escaleras, ascensores  etc…). 





















































































































































Sin  embargo,  una  serie  de  daños  pequeños,  pueden  hacer  recomendable  la  reparación.   Existen 

















la parte  inferior. La parte  superior  los  techos,  se  realizan con una escalera  tipo aeropuerto u otros 
medios, que ayudan a poder revisar la unidad. 




Con  la  unidad  vacía,  y  debidamente  aseada,  seca  e  inodora,  se  debe  inspeccionar  el  interior, 




Al ser  inspeccionado una unidad o contenedor vacío,  lo primero y más  importante es garantizar  la 
estanqueidad, las puertas  del contendor se cierran con el inspector dentro y se observa si hay zonas 
por  donde ingresa o se traspasa la luz. 





contenedor que no da  las necesarias garantías de  seguridad,  lo cual  se  traduce en un peligro para 
todo el sistema de transporte.  















































































































Actualmente  existen  unas  750  rutas  de  contenedores,  con  aproximadamente  6.000  buques 


















































marítimo  internacional.  España  es  el  país  de  la  Unión  Europea  que  cuenta  con  más  puertos  en 
Europa, siendo estos además  líderes y referentes al sur del Viejo Continente.   A nivel  internacional, 
nuestro país ocupa la undécima potencia mundial en movimiento de contenedores.  


































Con 15 puertos, está también  a  la cabeza en número de  instalaciones, compartiendo  liderazgo con 
Estados Unidos y con Japón, con seis puertos en la lista de los 120 principales, tras sus pasos.  
 
         PUERTO (País)  2016  2015 
1  ROTTERDAM ( Holanda)  13.354.525  12.876.921 
2  HAMBURG ( Germany)  9.875.954  9.021.800 
3  AMBERES ( Bélgica)  8.945.857  8.664.243 
4  BREMERHAVEN ( Alemania)  5.858.628  5.415.487 
5  ALGECIRAS ( España)  5.825.411  5.339. 458 
6  VALENCIA ( España)  5.575.612  5.327.371 
7  FELISTOVE ( UK)  4.519.000  4.400.000 
8  DUISBURG ( Alemania)  3.500.000  3.750.000 
9  SAN PETESBURG ( Rusia)  3.365.174  3.589.635 
10  MARSAXLOHH ( Malta)  2.265.854  2.360.489 
11  GIOIA  TAURO ( Italia)  2.195.648  2.304.982 
12  ZEEBRUGGE ( Bélgica)  2.158.525  2.222.000 
13  LE HAURE ( Francia)  2.050.638  2.220.000 
14  LAS PALMAS (España)  2.013.967  2.013.967 
15      GÉNOVA ( Italia)  1.847.102  1.785.658 
16  PIREO ( Grecia)  1.680.133  1.585.851 
17  SOUTHAMPTON ( UK)  1.563.040  1.525.311 
18  MÁLAGA ( España)  1.458.111  1.225.100 




Actualmente  las  grandes  compañías  de  transporte  como  por  ejemplo  Maersk  Line  estudian  las 
formas y las nuevas iniciativas para reducir y minimizar en todo lo posible el Impacto Ambiental.  





































Se  puede  observar  como  todos  los  sectores  se  van  actualizando  para  vincularse  y  desarrollar  un 
sistema que en  todo momento,  intenta  reducir el  Impacto Ambiental. Un ejemplo de de ello es  la 

































es  algo  complejo…>,  <  existen muchos  tipos  de  sostenibilidad…>,  <yo  no  soy  experto  en 





Para  que  algo  sea  sosteniblesólo  hace  falta  pintarlo  de  verde  y  asociarle  al  menos  una 




podría  considerar  que  está  años  luz  de  la  industria  de  la  construcción  ya  que  esta  última 
avanza a pasos agigantados sobre todo el empeño y dedicación para buscar en todo momento 
un material reciclado, económico, reutilizable…  









parámetros  para  medir  o  analizar  la  sostenibilidad  del  edificio,  es  decir  por  ejemplo,  no 
importa cuánto combustible haga falta para llegar a la vivienda o que huella han producido la 
infraestructura para ponerla en  funcionalmente,  si  la  vivienda  tiene  calefacción por energía 
solar, una cubierta ecológica  y una ventanas con un buen acristalamiento, es sostenible. 
La estática de  la <sostenibilidad>   para  la sociedad sostenibilizada  resulta  realmente difícil o 
incluso  imposible diferenciar  lo verdaderamente sostenible de  lo estéticamente sostenible y 
llegado  a  este  punto  se  crea  un  punto  de  incertidumbre  que  es  difícil  de  conseguir  una 
información  definitiva.  Por  todo  ello  se  concluye  que  hoy  por  hoy  el  término  sostenible; 
sostenibilidad; es ambigú y difícil de asimilar.  
                                                            
1Doctor en Biología y Profesor Titular de  la Universidad de A Coruña (UDC) en  la que fue Decano de  la Facultad de Ciencias. Además desde 
Marzo de 2009 es responsable de la Cátedra de Economía Digital de la Escuela de Negocios EOI. En la UDC coordina el grupo de investigación 
en Recursos Marinos. Cuenta con casi un centenar de publicaciones en revistas científicas internacionales y ha dirigido numerosos proyectos 












































la  construcción  de  una  vivienda,  nos  servirá  como  ejemplo  de  lo  que  ha  de  incorporarse  en  una 
arquitectura sostenible: 







 Se  usarán  tecnologías  de  baja  o  nula  emisión  de  CO2,  tales  como  paneles  solares  térmicos, 







































































































El  común denominador de  la  arquitectura de  contenedores  es  siempre  el mismo  los  contenedores, 
pero  los proyectos son muy variados y diferentes, y sin olvidar de muy alta calidad desde el punto de 
vista de su concepción y aspecto. 
Los  contenedores,  son  un  elemento  de  la  globalización,  son  bloques  cosmopolitas  de  construcción 
cuyas obras arquitectónicas tiene cabida alrededor de todo el mundo. 
Los  contenedores  son  definidos  con  las  siguientes  características:  prefabricados,  compactos, 
robustos, resistentes a  los cambio de temperatura, gran prueba de ello son  los años que  llevan en 




de  tener carácter ecológico –  recicla y    reutiliza  los excedentes de  los contenedores de carga, como 
resultado del desequilibrio comercial del Lejano Oriente, este factor podríamos decir que es uno de los 









La  calidad  de  este  tipo  de  proyectos  equipara  la  arquitectura  de  contenedores  a  la  arquitectura 
tradicional o convencional.  
Este  sistema  encuentra  todas  las  condiciones  y  tiene  todas  las  cualidades  para  llevar  a  cabo 
construcciones perfectas en el sentido de: Firmeza y durabilidad, utilidad y belleza.  







































Cada  vez  más  se  tiende  a  resolver  internacionalmente   el  tema  de  la  vivienda  con  técnicas 
industrializadas llamadas  “PREFAB”  con  la  idea  que  en  el  futuro  las  casas  se  fabriquen  como  en 
cadena, los coches.  
Existirán casas para todos los gustos, lujosas y caras, simples y económicas.  Actualmente en los países 
desarrollados éstas  técnicas son muy utilizadas no sólo para  la vivienda social sino  también para  las 
viviendas lujosas y actuales.  
 
En  Europa  y  en  Estados Unidos,  la  “container  architecture”  es  una  sólida  realidad.  En  la  era  de  la 
ecología  y  la  arquitectura  sostenible,  construir  a  partir  de  contenedores marítimos  en  desuso  es  el 
último grito de la moda. 
Container City (www.containercity.com), es una de las compañías pioneras en el negocio y de las que 
mejor  ha  sabido  explotar  la  brillante  combinación  que  ofrecen  los  contenedores:  una  solución 
constructiva de bajo costo, ecológicamente sostenible y vanguardista. 











Especialidad Holandesa. Si hay  algo  en  los que  los  constructores de  los Países Bajos  conocen  es  el 
especializarse  en  saber  ganar  espacio  donde  virtualmente  no  lo  hay.  Siguiendo  esta  tradición, 
Tempohousing  ( www.tempohousing.com)  logró  instalarse  como  una  empresa  líder mundial  en  la 
construcción a partir de contenedores. 
En  2002  la  ciudad  de  Amsterdam  necesitaba  una  solución  habitacional  urgente  para  su  creciente 
población estudiantil, la empresa capitaneada por Quinten De Goijeer estaba buscando ideas nuevas y 
originales para  resolver el problema. Sólo había  terrenos disponiblestemporalmente, por  lo  tanto  la 

























Así  fue  como,  luego  de  varios  viajes  a  China  para  conseguir  containers  a  bajo  costo,  en  2005 
comenzaron con la producción de las viviendas a partir de los contenedores, totalmente prefabricadas, 
a una velocidad de 50 unidades por semana. 










municipio  londinense  de  Lambeth,  construido  en  marzo  de  2009,  en  Leigham  Court  Road  por  la 


































a  un  esquema  basado  en  la  construcción  de  un  colegio  del  futuro,  con  criterios  de  sostenibilidad, 






para  nuestra  comunidadcomo  para  nosotros.  Elegimos  la  solución  de  contenedores  porqueestábamos 









































































































































Con respecto a  la calidad y  la sostenibilidad,  la construcción con contenedores marítimos representa 
una  alternativa  equivalente  a  la  construcción  tradicional. Ofrecen  ventajas  insuperables  tanto  a  los 
propietarios  como  a  los  promotores  en  todos  los  sectores,  pero  particularmente  en  la  eficiencia 
económica, la seguridad de las inversiones, los plazos  y la sostenibilidad.  
Se podría decir que se reduce el tiempo de construcción hasta en un 70% respecto a  los sistemas de 





prueba,  que  consumen mucho  tiempo  respecto  a  éstos,  ya  no  son  necesarios.  La  fabricación  de  la 
construcción  con  contenedores  en  taller  evita  retrasos  producidos  por  el  clima  y  asegura  una  alta 
calidad debido a los procesos de fabricación industrial.  
Fundamentalmente  la ejecución de  trabajos en paralelo y el alto grado de prefabricación permite  la 
reducción del plazo de entrega de cualquier instalación hasta la tercera parte. 
 Mientras se preǦensambla en fábrica la edificación con todas sus instalaciones, se van realizando in situ 
los  trabajos  de  obra  civil  y  cimentación,  de  tal manera  que  al  concluir  estas  tareas,  el  edificio  se 
encuentra con un alto grado de avance, listo para iniciar el montaje.  
Esto se traduce en un alto ahorro financiero para el cliente ya que no se ven obligados a financiar una 




La  fabricación  industrializada  reduce  considerablemente  los  costes  y  de  manera  adicional,  su 





































COΑ,  protegiendo  el  medio  ambiente,  es  decir,  se  crea  edificios  energéticamente  sostenibles  y 
eficientes.  La  orientación  para  que  se  produzcan  los mínimos  impactos  ambientales  y  optimizar  la 
comodidad del usuario, hace una valiosa contribución para la creación de edificios “inteligentes”.  

















Las  construcción  con  contenedores marítimosse  considera  que  no  se  demuele,  se  deconstruyen  y 
pueden  ser  ensamblados  de  nuevo  en  otro  lugar.  Como  uno  de  los  ejemplos más  emblemático  e 














Se garantiza que  la edificación cuenta con todas  las prestaciones, y cumple con  las exigencias de  las 
Normas más estrictas, como el Código Técnico de Edificación CTE a nivel nacional, especialmente en 

























































Los  edificios  con  contenedores  son  fabricados  en  fábricas  y  el  montaje  se  produce 
independientemente de  las  condiciones  climatológicas  lo que permite  cumplir  los plazos  fijados. La 
fabricación industrial y los procesos de producción certificados garantizan una alta calidad.  






































de  contendores por  todo el mundo que están en desuso ylo podemos encontrar  sin ningún  tipo de 
problema.  
Como es un material que esta estandarizado y está globalizado si vamos a cualquier país desarrollado o 
en  vías  de  desarrollo  pero  cercano  a  la  costa,  nunca  será  ningún  problema  el  poder  desplazar  el 
contendor ya que  los vehículo están adaptados a sus medidas estandarizadas, pero que pasaría si  lo 
tenemos  que  desplazar  a  un  lugar  inaccesible  por  ejemplo  a  un  desierto  o  el  país  no  tiene 
infraestructura para el transporte, en este caso el coste sería altísimo y aunque el contendor fuese muy 
económico en este caso sería un inconveniente el uso del contendor.  





tradicional.  Ofrecen  ventajas  insuperables  a  los  propietarios  y  promotores  en  todos  los  sectores, 
particularmente en la eficiencia económica, la seguridad de las inversiones y la sostenibilidad.  
Se  reduce  el  tiempo  de  construcción  hasta  en  un  70%  respecto  a  los  sistemas  de  construcción 
tradicional,  con  precios  y  plazos  de  entrega  fijos,  además,  se  adaptan  con  gran  flexibilidad  a  las 
necesidades oportunas. 
Todo  ello  suena  muy  bien  y  así  es,  pero  a  nivel  Nacional  la  sociedad  Española  todavía  no  está 
concienciada  para  este  tipo  de  construcción,  es  decir,  no  va  a  ver  ningún  problema  en  edificios 
públicos; centros comerciales, museos, colegios entre otros, pero cuando se trata de una vivienda, no 



















































las  emisiones  de  CO2  del  edificio  en  su  vida  útil,  estos  procedimientos  son  de  carácter 
obligatorio.  




40% de  los  recursos naturales de  la energía primaria y genera una proporción  similar de 
residuos.  
Datos  alarmantes  sobre  los  sectores  económicos,  ecológicos  y  sociales,  en  resumen  un 
sector  insostenible.Se puede decir que  los edificios una  vez  finalizados  continúan  siendo 
una causa directa de contaminación por las emisiones que se producen en los mismos o su 
impacto sobre el territorio. 



















CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
EMISIONES EMITIDAS 
RECURSOS NATURALES 
(ejecución de edificios) 
                   &2 
                             
RECURSOS NATURALES 
(mantenimiento de edificios) 
      &2 
                                                + 
  Transporte materiales y personal 
                           
EMISIONES TOTALES 

























En  las  siguientes  tablas  expuestas  se muestran  los  sistemas o métodos utilizados  en  los 

























































































































































UU),  es  un  sistema  de  evaluación  estándar  internacional 

























































































































Las  tipologías  de  construcción  incluyen:  oficinas,  edificios  institucionales,  venta  al  por 


























Una  vez  determinado  que  sistema  LEED  es  el  adecuado  para  un  proyecto  o  edificio,  el 
siguiente  paso  es  registrar  el  proyecto.  El  registro  sirve  como  una  declaración  de 
intenciones certificar un edificio en el sistema de calificación LEED. El Registro conlleva una 




Cada  crédito  y  prerrequisito  de  LEED  tiene  un  conjunto  único  de  requisitos  de 
documentación que debe ser completada como parte del proceso de solicitud. Durante  la 
preparación de  la solicitud, el equipo del proyecto selecciona  los créditos que ha decidido 
perseguir y asigna  los créditos a  los miembros  responsables del equipo para cada uno de 






los  créditos  LEED  se  aplican  a  sus  proyectos  pueden  encontrar  directrices,  buscar 
resoluciones  sobre  solicitudes de  interpretaciones de créditos existentes o presentar una 
nueva solicitud de interpretación de crédito 




























































Ͳ   Recurso  de  apelación:  Se  encarga  el  GBCI  (Green  Building  Certification  Institute) 






































La  Certificación  GBC  España‐VERDE 
reconoce  la  reducción  de  impacto 
medioambiental del edificio con respecto a 
un edificio de referencia.  
A  su  vez,  supone  el  reconocimiento  por  una  organización  independiente,  tanto  del 
promotor como del proyectista, de los valores medioambientales de un edificio a través de 
la aplicación de una metodología de evaluación internacionalmente reconocida: 
La Certificación GBC España‐VERDE  reconoce  la  reducción de  impacto medioambiental 
del edificio con respecto a un edificio de referencia. A su vez, supone el reconocimiento por 
una organización  independiente,  tanto del promotor como del proyectista, de  los valores 






































Presenta una  reducción de  impactos  y pesos  fijados  asociados  a  cada  criterio. La 

























Como  ejemplo  más  actual  de  obra  nacional  y  andaluza 





























La  geometría  del  edificio  es  una  gran  manzana  alargada  en  forma  de  paralepípedo 
fragmentado a lo largo de sus lados, creando patios irregulares en fachada.  
Estos patios permiten la entrada de luz y ventilación al núcleo interior de comunicaciones. 
















































Se  basa  en  un  conjunto  de  elementos  y  procedimientos  que  se 







metodología BREEAM®  comienza  siempre por  la  elección de un Asesor  reconocido. Son 
técnicos  independientes  en  la  relación  con  sus  clientes  y  los  únicos  reconocidos  para 
realizar procesos de consultoría y auditoría desde  la fase de proyecto hasta su ejecución y 
posterior mantenimiento.  





























El  esquema  BREEAM  evalúa  la  sostenibilidad  de  una  edificación  de  acuerdo  a  un  número  de  









impactos  que  genere  la  construcción  sean  los  mínimos  posibles.  Además  permite  diseñar, 
planificar y entregar edificios accesibles, funcionales y participativos. 
2.  Salud y Bienestar 
Categoría  orientada  al  confort  de  los  usuarios  desde  diferentes  puntos  de  vista:  iluminación       
natural y artificial, confort térmico y acústico, calidad del aire interior y acceso seguro al edificio. 
3.  Energía 
Impulso  de  edificios  que minimicen  el  consumo  de  energía  operativa  a  través  de  un  diseño 
adecuado, reduciendo así las emisiones de CO2. 
4.Transporte 
















































El  método  se  basa  en  la  asignación  de  puntos,  que  se  agrupan  en  las  categorías 
enumeradas  anteriormente.  Estos  puntos  pasan  por  un  factor  de  ponderación 
medioambiental donde se tiene en cuenta la importancia relativa de cada área de impacto.  
Los resultados de cada categoría se suman para producir  una única puntuación global. Una 






























































































































































































Realizado  un  estudio  y  analizado  todos  los  datos  anteriormente  especificados  de  las 
herramientas en el ámbito nacional, se realiza una comparativa de los datos nacionales con 
otras  herramientas más  utilizada  en  el  ámbito  internacional.  Los  aspectos  ambientales 
escogidos provienen de los datos o especificados anteriormente. 




FACTORES  HQE  AQUA  ITACA  LEED  BREEAM  VERDE 
Emplazamiento y construcción             
Transporte             
Gestión de la energía              
Gestión del agua             
Gestión de materiales y recursos             
Gestión de residuos              
Confort             
Sanidad ( salud)             
Cargas ambientales             
Servicios             








ya  que  englobaría  la  bicicleta  y  los  transporte  públicos. Pero  como  punto  positivo  es  el 
único que tiene en cuenta los Aspectos Sociales y Económicos. 
LEED y BREEAM: Estudia todas  las medidas menos  los Aspectos Sociales y Económicos. 
























PROTOCOLO  ITACA:  No  hace  referencia  ni  a  la  sanidad  ni  a  al  aspecto  Social  y 
económicos. Se consideraría de menor rigurosidad que los anteriores. 
HQE y AQUA:  Son  las  herramientas  con  menor  dureza  o  disciplina  destacando  de  la 
escasez    de  no  tratar  la  inmensa mayoría  de  los  conceptos,  el  no  aplicar  el  aspecto  del 










elevado  confort  interior  y  económicamente  asequibles.  Passivhaus  no  es  una  marca 







encierra.  Una  alta  compacidad  reduce  las  pérdidas  energéticas  del  edificio.  Sin  embargo,  la 
compacidad no debe ser un imperativo que perjudique la calidad arquitectónica de los edificios y de 





solar  gratuita  para  la  calefacción  pasiva  en  invierno.  Una  buena  orientación  adquiere  especial 
importancia en climas con una alta radiación solar como puede ser el caso de España. 
Protección Solar
La  radiación  solar  es  la  fuente  pasiva  de  calefacción  en  invierno  pero  se  convierte  en  un 






























En  agosto  del  2014,  Energiehaus  Arquitectos  se  convierte  en  la  primera  empresa  española 
homologada  para  certificar  edificios  según  el  estándar Passivhaus. Esta  acreditación  convierte  a 
Energiehaus Arquitectos en referencia para la certificación de edificios de bajo consumo energético. 





La  certificación  es  una  garantía  de  que  el  edificio  se  ajusta  al  cumplimento  de  los  requisitos 
establecidos por el Passivhaus Institut y al nivel de confort  interior y de  la calidad energética de  la 
construcción hacia el cliente. 
El  proceso  de  certificación  garantiza  un  rigor  exhaustivo  durante  los  procesos  de  diseño  y  de 
construcción del proyecto, optimizando sus costes. La obtención del certificado Passivhaus es un 

































































CÓDIGO  USO  NOMBRE  AÑO  LOCALIZACIÓN 
01.EXP.O1  CULTURAL  GAD  2005  NORUEGA 
01. EXP.02  CULTURAL  KUNSTLAB ORBINO  2002  HOLANDA 
01.EXP.03  CULTURAL  NOMADIC MUSEUM  2005  EE.UU 
01.EXP.04  CULTURAL  PAPER TAINER MUSEUM  2006  COREA 
01.EXP.05  CULTURAL  ALCULTURA  2006  ESPAÑA 












































03.INS.01  SERVICIOS  I JBZ SANITARY FACILITY  2002  ALEMANIA 
03.INS.02  SERVICIOS  KIOSKOǦ BAR  2016  ESPAÑA 
04.TER.01  INFRAESTRUCTURA  HH CRUISE CENTER  2002  ALEMANIA 










05.DEP.02  DEPORTE  QIYUN MOUNTAIN CAMP  2016  CHINA 
06.CRL.01  COMERCIAL  FREITAG FLAGSHIP  2005  SUIZA 
06.CRL.02  COMERCIAL  UNIQLO  2006  EEUU 
06.CRL.03  COMERCIAL  PUMA CITY  2008  EEUU 




07.RES.02  RESIDENCIAL  CONTAINER CITY I Ǧ II  2001/02  UK 
07.RES.03  RESIDENCIAL  VIVIENDA PILOTO  2014  ESPAÑA 
07.RES.04  RESIDENCIAL  REDONDO BEACH  2005  EE.UU 
07.RES.05  RESIDENCIAL  RASCACIELOS  2015  INDIA 
08.SAT.01  HOSPITALARIO  CANCER CENTER  2005  HOLANDA 
09.EMR.01  SOS EFÍMERO  CENTRO DE EMERGENCIAS  2008  EE.UU 
09.EMR.02  SOS EFÍMERO  SHIGERU BAN  2011  JAPÓN 
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Código  Uso  Nombre  Localización 
01.EXP.O1  CULTURAL  GAD  NORUEGA 
01.EXP.02  CULTURAL  KUNSTLAB ORBINO  HOLANDA 
01.EXP.03  CULTURAL  NOMADIC MUSEUM  EE.UU 
01.EXP.04  CULTURAL  PAPERTAINER MUSEUM  COREA 
01.EXP.06  CULTURAL  APAP OPENCHOOL  COREA 
02.CED.01  DOCENTE  FAWOOD CHILDREN´S CENTER  UK 
02.CED.02  DOCENTE  TREEHOUSE TEMPORARY SCHOOL  UK 
02.CED.03  DOCENTE  CHILDREN´S ACTIVITY CENTER  AUSTRALIA 
02.CED.04  DOCENTE  BED BY NIGHT  ALEMANIA 
02.CED.06  DOCENTE  CENTRO TECNOLÓGICO RURAL  ESPAÑA 
03.INS.01  SERVICIO  I JBZ SANITARY FACILITY  ALEMANIA 
04.TER.01  INFRAESTRUCTURA  HH CRUISE CENTER  ALEMANIA 
04.TER.02  INFRAESTRUCTURA  FLYPORT  ALEMANIA 
05.DEP.02  DEPORTIVO  QIYUNMOUNTAIN CAMP  CHINA 
06.CRL.01  COMERCIAL  FREITAG FLAGSHIP  SUIZA 
06.CRL.02  COMERCIAL  UNIQLO  EE.UU 
06.CRL.03  COMERCIAL  PUMA CITY  EE.UU 
06.CRL.04  COMERCIAL  SANLITUNSOUTH  CHINA 
07.RES.01  RESIDENCIAL  TEMPOHOUSING/KENTWOONEN  HOLANDA 
07.RES.02  RESIDENCIAL  CONTAINER CITY  HOLANDA 
07.RES.04  RESIDENCIAL  REDONDO BEACH  EE.UU 
07.RES.05  RESIDENCIAL  SUPER SKY SCRAPERS  INDIA 
08.SAT.01  HOSPITALARIO  CANCER CENTER  HOLANDA 
09.EMR.01  SOS EFÍMERO  CENTRO DE EMERGENCIAS  EE.UU 
09.EMR.02  SOS EFÍMERO  SHIGERUN BAN  JAPÓN 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Amsterdan  se  enfrentaba  a  la  gran  falta  de  espacio  para  viviendas  y  asi  poder  alvergar  a  los 
estudiantes, esto fue todo un reto a nivel universitario y político  , resultó todo un éxito y hoy día es 
una  de  las  residencias más  populares  de  la  ciudad. Keentwonen  consta  de  12  bloques  unidos  por 
pasarelas  y  escaleras  exteriores  para  acceder  a  cada  una  de  las  unidades  de  viviendasde  los 
estudiantes,  los  edificios  están  construidos  por  contenedores  de  40´  apilados  en  cinco  niveles, 
elúltimo nivel es decir el que constituye  la cubierta está solucionado por un  tejado a dos aguas. En 
cada  contenedor  de  30 m2  se  encuentra  la  cocina,  aseo  y  dormitorio,  y  en  cada  edificio  hay  un 
contenedor  que  provee  de  los  servicios  esenciales,  el  complejo  cuenta  con  caféǦ  restaurantes, 
lavanderías, tiendas, área de deporte …  
Comentario:  





para  los  estudiantes  quienes  necesitan  instalaciones  equipadas  de  bajo  coste  y  cercanas  a  las 












































































































































































































































































































































Concurso  internacional  Super  Sky  Scrapers,  vencedor    Ganti  +  Associates.  Con  el  fin  de  buscar 
soluciones al problema  residencial que existe actualmente en el área de Dharavi Slum de Bombay 
(India),  se organizó un  concurso  internacional en SuperSkyScrapers, en el que había que utilizar el 
contenedor de  carga  como módulo base de diseño,  sabiendo que  las  viviendas propuestas debían 
tener  un  carácter  temporal.  La  idea  vencedora  tiene  muy  en  cuenta  la  ventaja  que  ofrecen  los 
contenedores  al  colocarlos  de  manera  apilada,pues  la  propia  caja  metálica  sirve  de  sistema 
estructural, reduciéndose considerablemente los costes en soportes y vigas.  
Pero este método tiene una  limitación: no se deben apilar más de ocho plantas de containers (otras 
ediciones  indican  12  plantas)  ,  así  que  para  conseguir  que  este  Rascacielos  de  Contenedores  en 
Bombay alcanzara  los 32 pisos  (unos 100 metros de altura), se diseñaó una estructura principal que 
recogía la carga de cada grupo de apilamiento, mediante grandes losas con perfiles de acero.  
El único problema que  se encontró a esta propuesta, es que no  facilita mucho  la modificación del 
rascacielos (quitar/poner módulos, según las necesidades). 
Para completar la torre, el diseño emplea contenedores de 40 pies de largo, y cada apartamento está 












































2005  con  256  contenedores marítimos  llegando  alcanzar  una  superficie  de  6000 m2.  Debido  a  la 
escasez de suelo que tiene este país, es el contenedor el material escogido para solucionar la creación 
de  este  instituto  con  una  ubicación  apretada  y  una  construcción  vertical,  pintado  con  llamativos 







































































































































































































































































































































en operaciones no bélicas  (humanitarias  y de  apoyo  a  la paz)  y operaciones bélicas que prestarán 
apoyo sanitario de tercer escalón a una unidad normalmente tipo División. Respecto a las garantías de 
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Código  Uso  Nombre  Localización 
01.EXP.05  CULTURAL  ALCULTURA  ESPAÑA 
02.CED.05  DOCENTE  CENTRO MULTIFUNCIONAL  ESPAÑA 
03.INS.02  SERVICIO  KIOSKO Ǧ BAR  ESPAÑA 
04.TER.03  INFRAESTRUCTURA  TERMINAL DE CRUCEROS Puerto de Sevilla  ESPAÑA 
04.TER.04  INFRAESTRUCTURA  TERMINAL DE CRUCEROS Puerto de Sevilla II FASE  ESPAÑA 
05.DEP.01  DEPORTIVO  EDIFICIO DEPORTIVO Parque del Alamillo  ESPAÑA 





























































Este  Edificio  cultural  de  contenedores  rojos  instalado  en  el  Puerto  Deportivo  del  Saladillo  de 
Algeciras,    ha  sido  diseñado  para  acoger  las  instalaciones  culturales  de  la  ciudad,  actualmente 














































































































































EDIFICO  MULTIFUNCIONAL,  solicitado  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Almadén  de  la  Plata.  El 
edificio fue  inaugurado el 11 de marzo de 2011, actualmente el edifico se encuentra en muy buenas 
condiciones  de  conservación,  sin  existir  ningún  tipo  de  incidencias  ni  problemas  de  uso  desde  su 
construcción. 
El proyecto se redacta a partir de un primer Proyecto Básico y de Ejecución, elaborado por el Servicio 
de  Desarrollo  Rural,  del  Área  de  Cohesión  Territorial  perteneciente  a  la  Diputación  de  Sevilla, 
respondiendo  a  la  solicitud  de  asistencia  técnica  que,  con  fecha  8  de  agosto  de  2007,  realiza  el 
Ayuntamiento de Almadén de la Plata.El  primer  proyecto  se  basa  en  una  obra  realizada  con  los 
sistemas  de  ejecución  habituales,  para  la  ejecución  de  Inversiones  por  la  Administración  como 
promotora  y  en  régimen  de  Administración Directa,  propio  de  las  obras  PFOEA  /  AEPSA,  con  la 
participación  añadida  de  empresas  colaboradoras  en  la  ejecución  de  determinados  capítulos,  de 
acuerdo con la normativa legal en la materia.  
Este primer proyecto  fue  rechazado  ya que no  se  cumplía  con el  condicionante económico que  se 
demandaba para poder recibir la subvención.El Proyecto definitivo también es realizado con el mismo 
sistema conceptual de ejecución PFOEA que se ha descrito anteriormente, aunque se introduce en los 
capítulos dedicados a  la edificación, una gran e  importante diferencia, que  cumple  con  las últimas 
tendencias en materia de arquitectura sostenible, es  la creación de una construcción de vanguardia. 













































01  TRABAJOS PREVIOS Y MOVI TIERRAS  3.355,15  19.610,07 
02  CIMENTACIÓN  24.289,47  36.839,02 
03  SANEAMIENTO  11.469,48  54.550,50 
04  ESTRUCTURA  24.342,14  63.981,61 
05  ALBAÑILERIA  13.152,10  31.010,86 
06  CUBIERTA  19.355,58  39.162,73 
07  INSTALACIONES  61.619,22  97.003,79 
08  AISLAMIENTOS  14.960,38  7.209.69 
09  CARPINTERIAS Y ELEMENT SEGURID  15.714,53  28.550.46 
10  REVESTIMIENTOS  40.835,89  96.080,67 
11  LIBRERÍA Y ELABOD. SINTÉTICOS  10.257,50  9.366,31 
12  PINTURA  3.776,23  6.504,33 
13  SEGURIDAD Y SALUD  4.478,54  15.329,74 
14  CONTROL DE CALIDAD  2.285,38  9.546,74 
15  VARIOS  1.850,59  2.181,62 














































tipología  de  construcción  era  la  idónea  para  ello.  El  proyecto  básico  y  de  ejecución  contempla  la 
fabricación  e  implantación  de  un  módulo  de  contenedor  marítimo  de  40  pies  tipo  High  Cube, 
adaptado a ambigú para la venta de consumiciones, con servicio de barra y aseos. 





con un consumo energético  reducido, y de  rápida ejecución, que  se puede  fabricar en  serie con un 
proceso  similar  a  la  industria  del  automóvil,  reduciendo  costes  y  distribuir  en  cualquier  lugar  del 
















































































































































































































responde  a  la  evolución  de  las  necesidades  aumentándose  considerablemente  sus  instalaciones 
prestaciones y servicios del edificio inicial, todo ello se genera para poder albergar la gran cantidad de 
demanda de pasajeros que está teniendo el Puerto de Sevilla. 
Como  directamente  hemos  tenido  acceso  e  información  privilegiada  con  unos  de  los  arquitectos 
proyectista de este proyecto, Juan Manuel Rojas Fernández, podemos concluir que esta edificación 
como Terminal de Cruceros  se  podría  considerar  como un  ejemplo  a  seguir,    debido    al  coste  tan 
reducido y a  la gran capacidad de pasajeros que puede albergar esta Terminal. Pero por otro  lado si 
estudiamos  simplemente el edificio y no  lo consideramos  su Uso como una Terminal de pasajeros, 
sino una edificación realizada de contadores, con una serie de instalaciones y acabados, el coste de la 
edificación se consideraría muy alto.  
Si  se compara con el edificio de Almadén de  la Plata  (Centro de  formación), un edifico  totalmente 
terminado con todo tipo de revestimiento como si fuese una construcción convencional de un edificio 































































































































considerar  reducida)  y  ojo  muy  importante  puede  albergar  aproximadamente  a  2000 




El  PALMERAL;  tiene  450 metros  lineales 
de atraque y una capacidad de 10,50 m. de 
calado.   Este  muelle  es  muy  solicitado 




















PASAJEROS     COSTE  PASAJEROS  COSTE 
2000  1,2 MILLONES €  450  6,0  MILLONES € 
 
TERMINAL DE SEVILLA 















































condicionar  las posibilidades  futuras del valioso espacio en el que se  implanta. Unos de  los valiosos 
puntos que se tiene que tener en cuenta para valorar esta edificación. 
Esta  instalación  explora  la  belleza  poética  del  principal  material  del  futuro:  El  residuo.  Se  puede 















































































































































































































































El  sistema ConteneDomus está pensado  como una  construcción de  calidad, de espacios amplios  y 
luminosos, que incorpora conceptos bioclimáticos y de ahorro energético como la fachada ventilada, 
acristalamiento  con  tratamientos  térmicos,  aerotermia  para  agua  caliente,  etc…  de  enorme 


























































































































































































































































FACTORES  HQE  AQUA  ITACA  LEED  BREEAM  VERDE 
Emplazamiento y construcción             
Transporte             
Gestión de la energía              
Gestión del agua             
Gestión de materiales y recursos             
Gestión de residuos              
Confort             
Sanidad ( salud)             
Cargas ambientales             
Servicios             










































Por  cada  obra  o  edificación  especificada  en  la  Tabla  A1.  ACTITUDES  DEL  CONTENEDOR  ,  se 







Proyecto  Diseño adaptado   positivo   
Emplazamiento  Costa  positivo   
Transporte  Marítimo  positivo   
Materiales  Contenedores reciclados  positivo   
Plazo de ejecución  Inferior a la media  positivo   
Gestión ambiental  Material reciclado  positivo   
















































FACTORES  HQE  AQUA  ITACA  LEED  BREEAM  VERDE 
Emplazamiento y construcción             
Transporte             
Gestión de la energía              
Gestión del agua             
Gestión de materiales y recursos             
Gestión de residuos              
Confort             
Sanidad ( salud)             
Cargas ambientales             
Servicios             





Herramientas  tanto  nacionales  como  internacionales  que  se  encuentran  en  vigor  y  se  analizan  los 
parámetros que estudian o valoran cada una. 
Como  se  puede  comprobar  no  existe  ninguna Herramienta  que  estudie  o  valore  todo  los  factores 
considerados para el estudio de las sostenibilidad de un edificio. 
Es decir, si observamos  los aspectos que trata cada herramienta se  llegaría a  la conclusión que no se 




















































Por  cada  obra  o  edificación  especificada  en  la  Tabla  A1.  ACTITUDES  DEL  CONTENEDOR  ,  se 










SIN CLASIFICAR  1,5 – 0,0            >12  30%  
MEDIO  1,5 – 2,5            12 – 19  48% 
OPTIMO  2,5– 3,5            20 – 28  70% 
SUPERIOR  3,5 – 4,5            29 – 36  90% 



































Redacción Proyecto  Diseño adaptado   4,0  Diseño adaptado   4,5 
Emplazamiento  Costa  5,0  Costa  5,0 
Transporte  Marítimo  5,0  Marítimo  5,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  4,5  Inferior a la media  4,5 
Gestión ambiental   Material reciclado  5,0   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Adecuado  4,5  Adecuado  4,5 







Redacción Proyecto  Diseño adaptado   4,0  Diseño adaptado   4,0 
Emplazamiento  Costa  5,0  Terrestre  5,0 
Transporte  Marítimo  5,0  Marítimo + Terrestre  5,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  5,0  Inferior a la media  5,0 
Gestión ambiental   Material reciclado  5,0   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Apto  5,0  Apto  5,0 







Redacción Proyecto  Diseño adaptado   4,5  Diseño adaptado   2,5 
Emplazamiento  Costa  5,0  Urbano  4,5 
Transporte  Marítimo  5,0  Marítimo + Terrestre  4,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  5,0  reducido  3,5 
Gestión ambiental   Material reciclado  5,0   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Apto  5,0  Adecuado  4,0 


































Redacción Proyecto  Diseño adaptado   5,0  Diseño adaptado   5,0 
Emplazamiento  Urbano  5,0  Urbano/ zona protegida  5,0 
Transporte  Terrestre  5,0  Terrestre  5,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  5,0  Inferior a la media  5,0 
Gestión ambiental   Material reciclado  5,0   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Apto  5,0  Apto  5,0 







Redacción Proyecto  Diseño adaptado   4,5  Diseño adaptado   4,5 
Emplazamiento  Urbano  5,0  Urbano  5,0 
Transporte  Terrestre  5,0  Terrestre  5,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  4,5  Inferior a la media  4,5 
Gestión ambiental   Material reciclado  5,0   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Apto  5,0  Apto  5,0 







Redacción Proyecto  Diseño adaptado   4,5  Diseño adaptado   4,5 
Emplazamiento  Urbano  5,0  Urbano  5,0 
Transporte  Terrestre  5,0  Terrestre  5,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  5,0  Inferior a la media  5,0 
Gestión ambiental   Material reciclado  5,0   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Apto  5,0  Apto  5,0 
































Redacción Proyecto  Diseño adaptado   4,5  Diseño adaptado   5,0 
Emplazamiento  Urbano  5,0  Urbano  5,0 
Transporte  Terrestre  5,0  Terrestre  5,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  5,0  Inferior a la media  5,0 
Gestión ambiental   Material reciclado  5,0   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Apto  5,0  Apto  5,0 







Redacción Proyecto  Diseño adaptado   4,5  Diseño adaptado   4,5 
Emplazamiento  Costa  5,0  Urbano  5,0 
Transporte  Marítimo  5,0  Terrestre  5,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  5,0  Inferior a la media  4,0 
Gestión ambiental   Material reciclado  5,0   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Apto  5,0  Apto  5,0 







Redacción Proyecto  Diseño adaptado   4,5  Diseño adaptado   5,0 
Emplazamiento  Costa  5,0  Terrestre  5,0 
Transporte  Marítimo  5,0  Marítimo + Terrestre  5,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  5,0  Inferior a la media  5,0 
Gestión ambiental   Material reciclado  5,0   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Apto  5,0  Apto  5,0 



































Redacción Proyecto  Diseño adaptado   4,5  Diseño adaptado   5,0 
Emplazamiento  Urbano  5,0  Urbano  5,0 
Transporte  Terrestre  5,0  Terrestre  5,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  5,0  Inferior a la media  5,0 
Gestión ambiental   Material reciclado  5,0   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Apto  5,0  Apto  5,0 







Redacción Proyecto  Diseño adaptado   4,5  Diseño adaptado   4,5 
Emplazamiento  Costa  5,0  Urbano  5,0 
Transporte  Marítimo  5,0  Terrestre  5,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  5,0  Inferior a la media  4,0 
Gestión ambiental   Material reciclado  5,0   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Apto  5,0  Apto  5,0 







Redacción Proyecto  Diseño adaptado   4,5  Diseño adaptado   5,0 
Emplazamiento  Costa  5,0  Terrestre  5,0 
Transporte  Marítimo  5,0  Marítimo + Terrestre  5,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  5,0  Inferior a la media  5,0 
Gestión ambiental   Material reciclado  5,0   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Apto  5,0  Apto  5,0 


































Redacción Proyecto  Diseño adaptado   3,0  Diseño adaptado   5,0 
Emplazamiento  Urbano  5,0  Urbano  5,0 
Transporte  Terrestre  5,0  Terrestre  5,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  5,0  Inferior a la media  5,0 
Gestión ambiental   Material reciclado  5,0   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Apto  5,0  Apto  5,0 







Redacción Proyecto  Diseño adaptado   5,0  Diseño adaptado   4,0 
Emplazamiento  Urbano  5,0  Costa  5,0 
Transporte  Terrestre  5,0  Marítimo  5,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  5,0  Inferior a la media  4,5 
Gestión ambiental   Material reciclado  5,0   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Apto  5,0  Apto  5,0 







Redacción Proyecto  Diseño adaptado   3,0  Diseño adaptado   5,0 
Emplazamiento  Urbano  5,0  Terrestre  5,0 
Transporte  Terrestre  5,0  Marítimo + Terrestre  5,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  5,0  Inferior a la media  5,0 
Gestión ambiental   Material reciclado  4,5   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Apto  5,0  Apto  5,0 


































Redacción Proyecto  Diseño adaptado   4,5  Diseño adaptado   5,0 
Emplazamiento  Costa  5,0  Urbano  5,0 
Transporte  Marítimo  5,0  Terrestre  5,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  5,0  Inferior a la media  5,0 
Gestión ambiental   Material reciclado  5,0   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Apto  5,0  Apto  5,0 







Redacción Proyecto  Diseño adaptado   3,5  Diseño adaptado   3,5 
Emplazamiento  Costa  5,0  Urbano  5,0 
Transporte  Terrestre  5,0  Terrestre  5,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  5,0  Sin construir  Ǧ 
Gestión ambiental   Material reciclado  5,0   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Apto  5,0  Apto  5,0 







Redacción Proyecto  Diseño adaptado   5,0  Diseño adaptado   5,0 
Emplazamiento  Urbano  5,0  Urbano  5,0 
Transporte  Terrestre  5,0   Terrestre  5,0 
Materiales  Contenedor reciclado  5,0  Contenedor reciclado  5,0 
Plazo de ejecución  Inferior a la media  5,0  Inferior a la media  5,0 
Gestión ambiental   Material reciclado  5,0   Material reciclado  5,0 
Aceptación Social  Apto  5,0  Apto  5,0 












































































































































































































































































































la  arquitectura  producida  con  contenedores  en  relación  con  los  procedimientos 






Consideramos  a  la  vista  de  lo  estudiado,  que  las  intervenciones  en  arquitectura  con  contenedores 
aunque realmente sean escasas, tiene una gran carga simbólica, tanto por sus formas contundentes y 
potentes, como por lo que representan simbólicamente como novedad para la sociedad en materia de 







estudiados,  como  conclusión,  desde  el  punto  de  vista  de  la  sostenibilidad  queremos  destacar  dos 
grupos 
 
Actitud  sostenible:Aquellos que manifiestamente  suponen una actitud de  servicio  con economía de 
recursos  al  aprovechar  lo mas  posible  el  contenedor  inicial  y  reducir  las  intervenciones,  añadidos  y 
elementos complementarios.  
 


























































































































































sino  propositivas  es  decir  marcos  de  referencia  y  protocolos  que  permitan  poner  en  el  mercado 



















escuelas,  o  equipamiento  mediante  un  sistema  eficaz,  que  permita  una  construcción  económica, 
sencilla,  rápida,  realizada con materiales  reciclados y sostenibles, sin dejar de  lado,  la seguridad y el 








Por  otro  lado,  esta  solución  es  idónea  para  edificaciones  de  emergencias  en  caso  de  catástrofes 
















































































































































Ͳ     Palabra  que,  sin  existir  en  nuestro  diccionario,  no  es  sino  traducción  del  inglés  de 















e  internacionalmente  en  este  sistema  anglosajón.  Nacionalmente,  este  sistema  métrico  no  es  el 
utilizado. 
TEU (TwentyͲ Foot Equivalent Unit): Es La capacidad de carga de los contenedores que se mide en 




ARQUITECTURA  SOSTENIBLE:  Los  criterios  de  una  arquitectura  sostenible  en  forma  de  requisitos 







































































































En  la Tabla 4.1  “Datos  típicos  sobre peso específico y contenido en humedad para  residuos 

















Tipos de Residuos  ‐  Industriales: Chatarra metálica  (pesada), se podría considerar que el 
contenedor marítimo entraría dentro de este apartado, pero esta publicación no  lo tiene 
especificado. Tan sólo en el glosario de términos contiene el término Contenedor (Container): 
“Un  recipiente utilizado para el almacenamiento de  residuos  sólidos hasta que  son  recogidos”. 
Que evidentemente no se refiere a los marítimos. 
Estudiado  y  leído  esta  publicación,  se  llega  a  la  conclusión  que  el  libro  no  contempla  el 
contenedor marítimo como  residuo una vez que deja de ser utilizado.  Interesa destacar que 















































Traducción  español:  Juan  Ignacio  Tejero  (Catedrático  de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental), José Luis Gil (Catedrático E.U 







los  aspectos  del  reciclaje.  Este  libro  está  dirigido  a  todas  las  personas  que  se  plantean  el 
tratamiento de residuos desde el punto de vista nacional e internacional. Es por ello una obra 
de  consulta  obligada  para  los  directores  de  obras  públicas,  profesionales,  ingenieros 
ambientales etc… 
La información contenida en esta publicación se agrupa en cinco secciones: 
Sección  1:  Se  hace  una  revisión  histórica,  visión  general,  legislación,  objetivos, 
planificación y gestión financiera de los residuos. 
Sección 2: Se abordan cada uno de los materiales reciclables más importantes. 

















































El CapǦ15 del  libro  incluye  la  chatarra metálica,  se 
puede considerar que en este capítulo es donde se 
encontraría el contenedor marítimo como material 










































































  Jure  Kotnik,  arquitecto 
joven,  que  trabaja  y  vive  en  Ljubljana, 




y  también  ha  establecido  un  sistema  de 
vivienda  contenedor,  que  le  valió  el  Premio 
2006  de  Investigación  Trimo.  Coopera  con 












Una  respuesta  sensata  a  muchos  de  nuestros  problemas  más difíciles de  vivienda,  la 
arquitectura de  contenedores  es  la  cosa más novedosa  en  la  actualidad de  la construcción. 
Fácil de transportar, amigable con el medio ambiente, reutilizable y reciclable, los edificios de 









Gracias  a  esta  publicación  se  puede  descubrir  el  amplio  abanico  de  disposiciones  de  los 





en  todo  el  mundo,  ya  se  pueden  adquirir  soluciones  de  vivienda  completas  y  listas  para 















































Se  proponen  soluciones  concretas  para  problemas  comunes,  se  trata  de  una  práctica  de 









Este  libro muestra  alguno  de  los mejores  proyectos  con  contenedores  de  todo  el mundo, 




























































Berlín, el museo más moderno de Tokio, y  la plaza más  visitada de Barcelona:  todo esto y 
mucho  más  se  encuentra  con  lujo  de  detalles  en  Design  Destinations  Worldwide,  una 
colección de  los  lugares más exclusivos, espectáculos y  superlativos del planeta, entre ellos 





países  del  mundo.  Entre  todos  ellos  solamente  se  encuentra  un  proyecto  realizado  de 










todo  el mundo.  Publica  un  proyecto  realizado  con  contenedores marítimos,  por  ello  da  a 










































  Charles  J.  Kibert,  PhD,  PE,  is  a 
professor  in  the  M.  E.  Rinker  Sr.  School  of  Building 
Construction  at  the University  of  Florida, Gainesville,  and 
founded the university's Powell Center for Construction and 
Environment  as  well  as  Task  Group  16  (Sustainable 
Construction) and Task Group 39  (Deconstruction)  for CIB. 
He is cofounder and chairman of the Cross Creek Initiative, a 




Using  the  latest  version  of  U.S.  Green  Building  Council's  Leadership  in  Energy  and 
Environmental Design  (LEED)  rating  system  and other  tools, Charles Kibert,  in  a  clear  and 
accessible  writing  style,  addresses  issues  so  that  the  reader  can  think  critically  and 
independently as part of the cutting edge in green building. New coverage includes of Carbon 












Charles Kibert provides an  introduction  to green building, covering  the  theory, history, and 
state of the  industry as well as best practices  in building procurement and delivery systems. 
From  green  building  and Green Globes  assessments  to  building  hydrological  systems  and 





Broad enough  to cover  the needs of  faculty and students and detailed enough  to serve as a 
professional reference, Sustainable Construction, Third Edition  is a must for the builder/owner 





































  Francoise  –  Héléne 
Jourda,  se graduó  en  1979  de  la  Escuela  de 
Arquitectura  de  Lyon,  se  da  cuenta  de  la 
importancia  de  la  construcción  de  edificios  y  la 
calidad de responsable. Es una de  los primeras en 











Por  medio  de  69  preguntas  y  respuestas  relativas  al  emplazamiento,  la  definición  del 























































 Philip  Jodidio,  nacido  en  1954, 
estudió  Historia  del  Arte  y  Economía  en  la 
Universidad de Harvard y fue editor  jefe de  la revista 
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de sus páginas se visitan proyectos  tan diferentes como un  túnel de  tiestos y una planta de 
quema de residuos para obtener energía. 
II.‐ ANÁLISIS 
En  este  libro  se  han  reunido  los  mejores  ejemplos  de  proyectos  «verdes»  de  la  serie 
Architecture Now!,  así  como  otros muchos  proyectos  inéditos  hasta  ahora.  En  sus  páginas, 





No  se  trata  de  un  libro  técnico,  y  su  contenido  tampoco  se  circunscribe  a  una  categoría 
predefinida.  Ser  «verde»  significa  ser  consciente  de  las  responsabilidades  inherentes  a  la 





de que  la arquitectura sea una de  las principales fuentes de gases  invernadero hace que esta 
tendencia  resulte  más  importante  si  cabe.  Uno  y  otro  enfoque,  junto  con  muchos  otros, 












































Equipamientos  para  uso  público  y  viviendas  unifamiliares.  En  estas  dos  subcategorías,  se 




La  realización  de  proyectos  de  arquitectura  hechos  en  parte  o  en  su  totalidad  con 
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El  libro  es  el  resultado  del  trabajo  realizado  desde  la  Cátedra  UNESCO  en  Tecnología. 
Desarrollo Sostenible, Desequilibrios y Cambio Global, de  la UPC, al objeto de promover el 








sostenible,  desde  un  enfoque  de  análisis,  de  toma  de  conciencia,  de  presentación  de 









relación entre  los distintos sistemas económicos y  los modelos de desarrollo, y presentar  las 
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Colección  Proyecto  Manubuild  1Ǧ2.  PROPOSALS  OF  THE  FIRST  RESTRICTED  EUROPEAN 
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Disposiciones mínimas de  seguridad y  salud  relativas a  la manipulación manual de carga que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
R.D 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97 






Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  riesgos  relacionados  con  los  agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*. BOE 149 de 22.6.01*  
Protección de  la salud y  la seguridad de  los trabajadores frente a  los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
R.D. 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005 




ORDEN  de  26  de  octubre  de  1998,  por  la  que  se  establecen  las  bases  para  la  concesión  de 








presentación de  solicitudes por  las Entidades Locales  andaluzas,  en  relación  con  la  financiación del 
coste de materiales de proyectos de obra y/o  servicios ejecutados en  colaboración  con el  INEM, de 
acuerdo con en el Programa de Fomento de Empleo Agrario” –BOJA, número 121 de 19/10/1999Ǧ 
DECRETO  167/2007,  de  12  de  Junio  de  2007,  por  el  que  se  determina  la  Financiación  de  la 
Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  de  los  préstamos  concertados  por  las  Diputaciones 




































































Los  criterios  de  una  arquitectura  sostenible  en  forma  de  requisitos  puntúan  hoy  día  a  una 








Ͳ     Palabra  que,  sin  existir  en  nuestro  diccionario,  no  es  sino  traducción  del  inglés  de 
containerization,  o  del  francés  conteneurisation,  que  se  utilizan  comúnmente  en  la 




imitar  un  determinado  proyecto  arquitectónico.  Desde  una  vivienda  tradicional  de 
piedra  o  adobe,  pasando  por  edificios  residenciales  en  altura  o  proyectos  de 
prestigiosos arquitectos, cualquier obra construida o proyecto es bueno para analizar 











































Unidad  métrica  anglosajona  que  equivale    1  Pies=  0.3048  m.  Un  contenedor  es  conocido 














































































































Todos  los  elementos que  se proyectan  se  sitúan en  la  zona  conocida  como  “El Saladillo” del Puerto 










La  planeidad  de  la  losa  de  cimentación  que  se  construya  permitirá  la  perfecta  nivelación  de  los 








adaptación,  una  serie  de  contenedores  frigoríficos  del  tipo  MAERSK  SEALAND  de  MAERSK 
CONTAINER INDUSTRIAS y medidas exteriores 12.192 x 2.438 x 2.986  mm. 
Estos contenedores frigoríficos, previamente manipulados, se montarán en tres tipos de agrupaciones 
de dos,  cinco  y  seis unidades dando  lugar a  tres  tipos de  espacios expositivos que  en  su  conjunto  y 
completándose  con  dos  plataformas  intermedias  de  unión  de  los  distintos  sectores,  conforman  y 
definen la exposición. 
Los tres grupos de contenedores que dan lugar a los distintos espacios expositivos son: 
 SECTORES  0 Y  4: Dos  contenedores  pegados  longitudinalmente  en  el  que  uno  sirve  como  espacio 
público de recepción o salida y el otro como espacio técnico de apoyo y zona de atención al público o 
tienda. 
 SECTOR 2: Seis contenedores colocados  longitudinalmente en dos grupos de tres, en  los que  los dos 




















































Por  último  y  sobre  el  suelo  de  los  contenedores  se  colocará  un  suelo  de madera  antideslizante,  en 
tableros atornillados a  la estructura metálica existente, de  forma que el  resultado  sea una  superficie 
continua  y  antideslizante,  con  pequeñas  rampas  de  acceso  y  conexión  tanto  con  el  pavimento  del 


























  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  1.ºA) UNO  del  decreto  462/1971,  de  11  de Marzo,  en  la 
redacción del presente proyecto se han observado las Normas vigentes aplicables sobre construcción. 
A dicha Normativa se hace mención expresa en los correspondientes Anexos. 



































los  planos  contenidos  en  el  proyecto.  Los  acabados  serán  tal  y  como  figuran  en  el  resto  de  los 


























































































Para  los  cálculos  se  han  tenido  en  cuenta,  tanto  en  hipótesis  como  en  coeficientes  y  detalles 
constructivos todo lo establecido en las normas anteriormente citadas. 
Acero laminado y conformado 
Se  dimensiona  los  elementos metálicos  de  acuerdo  a  la  norma  EAǦ95  (Estructuras  de  Acero  en  la 
Edificación), determinándose  las tensiones y deformaciones, así como  la estabilidad, de acuerdo a  los 
principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se realiza un cálculo  lineal de primer orden, admitiéndose  localmente plastificaciones de acuerdo a  lo 
indicado en la norma. 
















































































Clase y Designación A-42b 




Clase y Designación A-42b 

































de  las normas mencionadas,  será de aplicación  la más exigente.   En  los  casos de  incompatibilidad o 
contradicción de prescripciones, prevalecerán las de este Pliego, salvo autorización expresa por escrito 





















aluminoso  ni  de  aditivos  sin  consentimiento  escrito  por  la  Dirección  Facultativa.    La  temperatura 
máxima de llegada será de 40 grados C. o bien la temperatura ambiente más 5º grados C. 
Los  sacos  de  origen  se  almacenarán  en  sitio  ventilado  y  seco  defendido  de  la  intemperie.    Si  se 
suministra a granel se almacenará en silos que lo aíslen de las condiciones del exterior. 
Artículo 7.Ǧ Acero en armaduras: 






























































color  blanco  grisáceo  y  perfección  de  aristas  y  planos,  para  lo  cual  se  acopiará  en  contenedor  o 
paletizado, prohibiéndose la descarga directa basculando la caja del camión. 
Tendrá  densidad  de  1,8  a  2  Kg./dm.3,  coeficiente  de  absorción  del  10%  a  las  72  horas,  porosidad 
absoluta del 18% y resistencia a compresión mayor de 100 Kg./cm.2. 














































Se autoriza el uso de  tableros aglomerados  siempre que estén exentos de alabeos o  se garantice  su 
estabilidad volumétrica. 
Artículo 14.Ǧ Vidrio: 




Se  exigirán  en  todos  los  casos,  tanto  las  características  técnicas  como  las  normas  de  colocación 
definidas por el Centro de Información Técnica de Aplicaciones del Vidrio, C.I.T.A.V. 
Su  escuadría,  así  como  los  detalles  de  su  sección,  goterón,  etc.,  son  los  definidos  en  los  planos 
correspondientes. 
Artículo 15.Ǧ Impermeabilizantes: 
Los materiales utilizados para  las  impermeabilizaciones de  la cubierta deberán ser estancos al agua y 




















































El  acero  para  perfiles  será  laminado  en  caliente,  según  la  norma UNE  36.536  de  acero A37b  de  eje 
rectilíneo, sin alabeos ni rebabas.  Los perfiles conformados en frío serán de fleje de acero galvanizado, 
doble agrapado de espesor mínimo de 0,8 mm.,  resistencia a  la  rotura no menor de 35 Kg./mm.2, y 
límite elástico no menor de 24 Kg. mm.2. 
La  carpintería  de  perfiles  de  aluminio  será  de  aleación  de  aluminio  según  norma  UNE  38.337  de 























Todos  los  aparatos, maquinaria,  herramientas,  dispositivos,  andamios,  apeos,  entibaciones  y  demás 
elementos  auxiliares  utilizados  en  la  obra,  reunirán  las  máximas  condiciones  de  seguridad, 
funcionamiento y estabilidad. 
El contratista se responsabiliza del cumplimiento de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, del Reglamento de Seguridad en el Trabajo en  la Industria de  la Construcción, así como de  la 
Normativa  vigente  al  respecto  y  de  constituir  un  Comité  de  Seguridad  informando  a  la  Dirección 


















































Para  la  valoración  de  los  trabajos  de  Implantación de  elementos  para  la  exposición  temporal:  “EL 
PUERTO Y  LA CIUDAD DE ALGECIRAS:  100 AÑOS DE HISTORIA”,  se  han  seguido  tres  líneas  de 
actuación: 
 Para las unidades de construcción habituales y con precios contrastados en el mercado, se ha 
utilizado  una  base  de  precios  de  reconocido  prestigio  y  amplia  difusión,  (Base  de  precios 
CENTRO 2005, del “Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara”). 
 Para  las  unidades  que  no  se  encuentran  recogidas  en  esta  base  de  precio;  se  ha  obtenido 
precio de suministradores. 
 Para  las  unidades  que  requieren  de  un  trabajo  de  especial  cualificación: manipulación  de 




























































































































de  Desarrollo  Rural,  del  Área  de  Cohesión  Territorial  perteneciente  a  la  Diputación  de  Sevilla, 
respondiendo  a  la  solicitud  de  asistencia  técnica  que,  con  fecha  8  de  agosto  de  2007,  realiza  el 
Ayuntamiento de Almadén de la Plata. 
El primer proyecto  se basa en una obra  realizada  con  los  sistemas de ejecución habituales, para  la 
ejecución  de  Inversiones  por  la  Administración  como  promotora  y  en  régimen  de  Administración 
Directa, propio de las obras PFOEA / AEPSA, con la participación añadida de empresas colaboradoras 
en la ejecución de determinados capítulos, de acuerdo con la normativa legal en la materia.  
Este primer proyecto  fue  rechazado  ya que no  se  cumplía  con el  condicionante económico que  se 
demandaba para poder recibir la subvención. 
El Proyecto definitivo también es realizado con el mismo sistema conceptual de ejecución PFOEA que 
se ha descrito anteriormente, aunque  se  introduce  en  los  capítulos dedicados a  la edificación, una 
gran  e  importante  diferencia,  que  cumple  con  las  últimas  tendencias  en materia  de  arquitectura 
sostenible, es la creación de una construcción de vanguardia.  































Ejecución  a  través  de  la  integración  de  sendos  proyectos  parciales,  elaborados  por  redactores 
distintos, que para ello han tenido en cuenta las especialidades de los sistemas de ejecución a emplear 
para  cada  uno  de  los  capítulos  del  Proyecto,  así  como  los  diferentes  conceptos  subvencionables 








Generación  de  Empleo  Estable  y  Desarrollo”,  se  edificó  atendiendo  al  proyecto  denominado  “ 
Proyecto de Construcción de edificio para exposición permanente de anfibios y reptiles”. 
El sistema de edificios Naturama, llegó a formar, junto con el parque en el que se insertaba, un centro 
natural de convergencia ciudadana, pero  la caída en  la afluencia de público, unido   a  la dificultad de 







El  área  fue  urbanizada  en  1996,  atendiéndose  a  las  especificaciones  contenidas  en  el  estudio  de  
Detalle U. A. 4, de  las Normas subsidiarias de Almadén de  la Plata, donde se permiten edificaciones 
en suelo urbano con uso de parque.  







las  cuales  fueron  desarrolladas,  quedando  sin  edificar  la  correspondiente  a  una  pequeña  sala  de 
conferencia.El terreno donde se emplazaba el centro Naturama, está clasificado como Suelo Urbano y 
calificado  como  Zona  Verde  por  las  Normas  Subsidiarias  de  Almadén  de  la  Plata.  Según  el 
Planeamiento  vigente,  en  la  parcela  que  nos  ocupa  podrán  edificarse  elementos  de  unas  sola 
















































El  carácter  estacional de  los  trabajadores  agrarios provocaba que muchos  trabajadores  eventuales 
quedaran fuera de  la cobertura del subsidio al no poder reunir  la cotizaciónǦpeonada necesaria para 
ello cada año. Al mismo tiempo los municipios se encontraban con graves déficit, históricos también, 












en  la  realización  de  obras  y  servicios  de  interés  general  y  social,  promovidas  por  las  diferentes 
Administraciones  Públicas,  siendo  ejecutadas  principalmente  por  trabajadores  pertenecientes  al 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.  





Las Obras  y  servicios  que  desde  el  PER  se  deben  promover,  según  el Decreto  que  lo  regula,  son 
fundamentalmente las destinadas a “actuar sobre el medio ambiente para conservar y desarrollar su 









































En definitiva,  se  regula  la  integración  de  los  fondos de  inversión de  las distintas Administraciones 
Públicas  en  el  ámbito  territorial  correspondiente,  incrementando  el  protagonismo    de  todos  los 




El  PFOEA,  como  se  ha  citado  anteriormente,  es  un  programa    destinado    fundamentalmente  a 
promover empleo, especialmente  en el sector de los trabajadores eventuales agrarios. 
Para ello, se destinan fondos de inversión de diferentes entidades públicas, como La  Unión Europea, 
la  Administración  Pública  del  Estado,  Junta  de  Andalucía,  Diputación  de  Sevilla  y  de  los  propios 
Ayuntamientos a los que irán destinados dichas  subvenciones. 
Dicho programa tiene como principal requisito   buscar el mayor beneficio social y bienestar para  los 
ciudadanos,  consiguiendo  y  alcanzando    en    atajar  la  solución de desempleo  agrario  existente,  así 





















Las  actuaciones  pretenden  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  habitantes.  Son  actuaciones  que 
promocionan  la  cultura,  el  deporte,  la  educación,  por  ello    están  relacionados  con  instalaciones 




Se  pretende mejorar  la  calidad  de  vida  de  determinados  colectivos  específicos  que  necesitan  una 
atención especial por su situación  laboral, personal o falta de recursos. Se centran en personas de  la 








































Son actuaciones encaminadas a  rehabilitar Edificios Públicos de  cualquier  índole: Reordenación de 































Ͳ   INEMǦCCLL3  7:  Este  primer  grupo  se  subdivide  a  su  vez  en  dos  líneas  de  proyectos 
atendiendo  a  su  finalidad:  por  un  lado,  los  proyectos  de  Garantía  de  Rentas  destinados 































agrarios  y  por  otro  lado,  los  proyectos  de  Empleo  Estable  que,  además  de  garantizar  las 
rentas, deben propiciar la inserción laboral en actividades emergentes en el municipio. 




Las obras  se  realizarán durante un periodo máximo de  12 meses, debiendo  comenzar  en  el plazo 







El  solar  sobre  el  que  se  asienta  la  edificación  se  considera  como  zona  verde  permitiéndose    la 
construcción de instalaciones complementarias al uso del parque.  
Se acuerda con  la Corporación Local  la demolición del edificio anteriormente construido, conocido 
como Naturama  y  la  construcción posterior de un  centro de  apoyo  al parque,  vinculado  a  éste de 
carácter  polivalente,  multifuncional  y  destinado  de  forma  general  para  un  uso  de  pública 
concurrencia, y en particular, en relación directa con las necesidades sociales del municipio.  
Para ello  se empleará un  sistema constructivo modular, basado en contenedores marítimos que  se 
unirán y adaptarán hasta alcanzar la composición definitiva del edificio. 

























































SUPERFICIE  ÚTIL  SALON ACTOS  81,33 m²  ESPACIO TECNICO  11,31 m² 



























Ͳ  Utilización del edificio. Se puede  indicar que  la disposición y  las dimensiones de  los espacios, así 
como  la  dotación  de  las  instalaciones  facilitan  la  adecuada  realización  de  las  funciones  previstas. 
Referente a las galerías de circulación, garantizan una suficiente economía de recorridos, permitiendo 

































La  propuesta  cumple  igualmente  con  el  Decreto  293/2009  sobre  Normas  Técnicas  para  la 
Accesibilidad  y  la  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  Urbanísticas  y  en  el  Transporte  en 
Andalucía,  así  como  el  Real  Decreto  505/2007  sobre  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no 
discriminación de  las personas con discapacidad para el acceso y utilización de  los espacios públicos 
urbanizados y edificados. 
‐ Comunicaciones. Acceso  a  los  servicios  de  telecomunicación,  audiovisuales  y  de  información  de 
acuerdo  con  lo establecido en  su Normativa específica. Al  tratarse de una propiedad horizontal no 




















Ǧ  EFHE  Instrucciones  para  el  proyecto  y  la  ejecución  de  forjados  unidireccionales  de  hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados 
 
‐     La Seguridad Estructural. Se ha basado en  la prevención de  los daños que  tengan  su origen o 




los bomberos, de  tal  forma que  los ocupantes puedan desalojar el edificio en  condiciones  seguras, 

































han colocados elementos que  tienen baja  resistencia al  fuego, combustibilidad o  toxicidad para no 
perjudicar la seguridad del edificio. 
 
‐     Huecos. Los huecos de fachadas cumplen  las condiciones de separación dado que se trata de un 
único sector y exento de edificaciones adosadas. 
 
‐     Usos. No  se producen  incompatibilidades de Uso,  referente a  la  seguridad de Utilización de  tal 
forma que el uso normal de edificio no supone riesgo de accidente para las personas. La configuración 
de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalan en el edificio, se proyectan de tal manera 




Este  Documento  Básico  (DB)  tiene  por  objeto  establecer  reglas  y  procedimientos  que  permiten 
cumplir  las  exigencias  básicas  de  Salubridad,  Humedades,  Residuos,  Ventilación,  Elementos 
verticalesǦ horizontales, Aislamientos, Demanda Energética. 
 La  correcta  aplicación  de  cada  sección  supone  el  cumplimiento  de  la  exigencia  básica 






interior  del  edificio,  sin  deteriorar  el medio  ambiente  en  su  entorno  inmediato,  garantizando  una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. 
‐   Humedades 
El  conjunto  de  la  edificación  dispone  de  medios  que  impiden  la  presencia  de  agua  o  humedad 
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas y del  terreno, y de medios para permitir su 
evacuación e  impidiendo su penetración. El edificio dispone de medios adecuados   para extraer  las 
aguas pluviales de cubierta y  las  residuales, a  través de; bajantes, colectores,  imbornales, arquetas. 
Referente a las condensaciones, es importante puntualizar, que durante las visitas de obra realizadas 












































aislamiento  acústico  requerido  en  cada  caso  y  cumpliendo  y  protegiendo  la  acústica  en  todo 






El  edificio  dispone  de  una  envolvente  adecuada  a  la  limitación  de  la  demanda  de  la  energética 
necesaria alcanzando el bienestar  térmico en  función del clima del municipio, del uso público y del 
régimen de verano/ invierno. En el ahorro de la energía, así como el aislamiento térmico se ha llegado 
a conseguir unas condiciones  favorables y un uso  racional de  la energía necesaria para  la adecuada 
utilización del edifico. 
Las características de aislamiento e  inercia térmica, permeabilidad al aire y exposición a  la radiación 
solar,  han  permitido  la  reducción  del  riesgo  de  aparición  de  humedades  de  condensación,  en  un 


































































































































Previo  al  comienzo  de  la  obra,  se  comenzó  con  la  demolición  el  edificio  existente  denominado 



















































formado por  fragmentos de  roca pizarrosa alterados y  removilizados, con una compacidad suelta y 
NO  idónea  para  cimentar,  ya  que  su  distribución  irregular  puede  dar  lugar  a  un  reajuste  de  las 



















































caso  son  las  propias  de  cada  contenedor  marítimo,  están  compuestas  por  perfiles  metálicos  de 











está  realizada mediante  chapa  grecada  continua,  que  no  se  tiene  en  cuenta  respecto  a  aspectos 
estructurales. 
Es  importante destacar que en  las zonas donde  la estructura de  los contenedores es modificada se 



















































































Las  vigas  tipo  1,  se  colocan  sobre huecos de  ventanas y puertas, es decir  se  considerarían 
como  cargaderos o dinteles. 
VIGAS Tipo 2:  
Se  define  como  viga  de  descuelgue  por  su  similitud.  Dicha  viga  se  forma  por  la  unión 
longitudinal de los contenedores, de forma similar a la viga tipo 1, pero doble. El descuelgue 
se origina porque  se dejan 20  cm de pared en cada  lado, con   2 mm de espesor, para dar 
mayor  canto  a  la  viga  y  aumentar  así  su  flexión.  Referente  a  su  resistencia  al  fuego,  se 
consideran igual que la viga tipo 1 expuestas a las cuatro caras, estas vigas no se proyectaran, 
se  recubrirán con paneles o placas de  fidrosilicatos modelo PROMATEC LS 30 que aportan 
















































Referente a  la Resistencia al fuego  igual que en  las vigas tipo 1, se usa el Mortero  Igniplaster 


















material  de  un  contenedor marítimo,  para  así  adoptar  una  solución  constructiva  que  estuviera  en 




































Como  se mencionó  anteriormente,  durante  la  ejecución  de  la  obra  se  observó  que  se  produjeron 
problemas de condensaciones en los techos, llegando incluso a manchar y traspasar el falso techo de 
escayola.  
Estos  problemas  se  habrían  solucionado  si  se  hubiese  ejecutado  la  cubierta  con  paneles  sándwich 










agua, cargas minerales estabilizantes y aditivos varios. Aplicaciones: Este material tiene buena adherencia sobre  la   mayoría de   materiales 
(mortero,  metal,  madera,  P.V.C  ,polietileno  expandido,  etc.).    Es  idóneo  para:  Revestimiento  de  fachadas  (decorándolas  y  aislándola 










































metálica  grecada  propia  del 
contenedor  marítimo  revestida  de 
lamas de madera”.  
Se  colocaron  a  todo  lo  largo  y  ancho 
del  edificio  un  entramado  de  perfiles 
metálicos    de    sección    40  x  40  mm 
dispuestos  verticalmente  de  espesor 
2mm  y  separados  aproximadamente 
1,00 m,  todo  ello  soldado  a  la  propia 
estructura del contenedor.  
Seguidamente,  se  realizó  una  primera 
imprimación de pintura  antiǦcorrosiva, 




Una  vez pintado  todo el  conjunto que 
conformaba  el  edificio,  se  revistió  con 













































este  revestimiento,  no  solamente  se  está 
consiguiendo  obtener  un  acabado 





se  ha  obtenido  un  edificio  totalmente 














































anteriormente,  está  formado  por  un 
entramado  de  perfiles  metálicos 
soldados  a  la  propia  estructura  del 
contenedor,  sobre el que  se atornilla 
lamas  de  madera.  Interiormente, 
trasdosado  formado  por  un 
entramado autoportante de perfilería 
U de chapa de acero galvanizado, con 
un  aislamiento  térmico  de  5  cm  de 




Figura  .Detalle  cara  exterior  “Fachada  revestida 






































































En  este  tipo  de  edificación,  las  divisiones 























Como  interés  académico  se  puede 
apreciar  en  la  figura  anexa,  como  han 
solucionado  un  recinto  considerado 
estructural, en este caso es un almacén 
para una escalera de acceso a cubierta, 
se  ha  realizado  con  los  recortes  de  la 
chapa grecada  soldadas  a  los  soportes 
metálicos colocados y a la propia pared 
del contenedor, consiguiendo con todo 
ello  un  habitáculo  totalmente 













































En  este  tipo  de  edificación,  las  divisiones 























Como  interés  académico  se  puede 
apreciar  en  la  figura  anexa,  como  han 
solucionado  un  recinto  considerado 
estructural, en este caso es un almacén 
para una escalera de acceso a cubierta, 
se  ha  realizado  con  los  recortes  de  la 
chapa grecada  soldadas  a  los  soportes 
metálicos colocados y a la propia pared 
del contenedor, consiguiendo con todo 
ello  un  habitáculo  totalmente 




































Este  edifico  está dotado de un Sistema de Climatización Aire Acondicionado  con bomba de 




















































Referente    a  la  Instalación  de  voz  y  datos  se  ha 
instalado un panel de conexión de 24 puertos para 
cableado de  red de par  trenzado UTP  categoría 6 
totalmente equipado, instalado y conexionado.  
 
No  es  de  interés  académico  la  puesta  en  obra  de 
esta  instalación,  debido  a  que  ésta  es  similar  a  la 








Kg  (34 B). Totalmente  señalizado  e  indicando  el 
recorrido de evacuación en todas las estancias del 
edificio. No es de  interés académico  la puesta en 



















































 el edificio acabado, existen unas puertas  laterales que son  las propias puertas de  los contenedores, 
utilizándose de entrada o salida del mismo. 
Puesta en obra: Una vez cortado el hueco con  las medidas  requeridas en  la pared del contenedor, 
(dejando como mínimo 20 cm en la parte superior), se reforzará con tubos de sección rectangular, de 






















































Se  puede  observar  en  la  figuras  78Ǧ80,  como  han 
mantenido  la  propia  puerta  del  contenedor,  colocando 
hacia  el  interior  una  puerta  de  vidrio  que  nos muestra  o 
nos define la entrada o acceso principal del mismo.  
Una  vez abierto el edificio  se mantiene abierta  la puerta 
del  contenedor  quedando  a  la  vista  la  puerta  de  vidrio, 
finalizado  el  día,  se  cierra  la  puerta  del  contenedor 












































01  TRABAJOS PREVIOS Y MOVI TIERRAS  3.355,15  19.610,07 
02  CIMENTACIÓN  24.289,47  36.839,02 
03  SANEAMIENTO  11.469,48  54.550,50 
04  ESTRUCTURA  24.342,14  63.981,61 
05  ALBAÑILERIA  13.152,10  31.010,86 
06  CUBIERTA  19.355,58  39.162,73 
07  INSTALACIONES  61.619,22  97.003,79 
08  AISLAMIENTOS  14.960,38  7.209.69 
09  CARPINTERIAS Y ELEMENT SEGURID  15.714,53  28.550.46 
10  REVESTIMIENTOS  40.835,89  96.080,67 
11  LIBRERÍA Y ELABOD. SINTÉTICOS  10.257,50  9.366,31 
12  PINTURA  3.776,23  6.504,33 
13  SEGURIDAD Y SALUD  4.478,54  15.329,74 
14  CONTROL DE CALIDAD  2.285,38  9.546,74 
15  VARIOS  1.850,59  2.181,62 






















































































La  tabla  (FigǦ83),  muestra  en  este  caso  una  comparativa  en  el  Plazo  de  ejecución,  igualmente 
encontramos  horizontalmente  los  16  Capítulos  y  en  el  sentido  vertical    una  secuencia  numérica 
referida al plazo de ejecución en días, hasta llegar a los 200 días (6 meses), se puede apreciar como la 








Referente  a  la  gran  conciencia  actual  que  se  tiene  con  el medio  ambiente,  este  sistema  sería  un  
ejemplo  indiscutible  de  una  arquitectura  sostenible  en  el  cual  su  principal  y  único  objetivo  es 
conseguir  una  arquitectura  ecológica  que  se  preocupe  por  el medio  ambiente  ,  cumpliendo  a  raja 
tabla las tres premisas básicas de sostenibilidad: reducir, reciclar y reutilizar (anteriormente citado). 
La  arquitectura  con  estos  materiales  es  un  ejemplo  de  reducción  de  residuos  y  de  consumo  de 
energético, ya que los contenedores ya están fabricados, según los datos obtenidos y la información 




















































































































































25 %     Reducción en los Gastos de Ejecución 
  50 %     Reducción en los plazos de entrega y construcción 



























































El  proyecto  básico  y  de  ejecución  contempla  la  fabricación  e  implantación  de  un  módulo  de 
contenedor marítimo de 40 pies tipo High Cube, adaptado a ambigú para la venta de consumiciones, 
con servicio de barra y aseos. 





con un consumo energético  reducido, y de  rápida ejecución, que  se puede  fabricar en  serie con un 
proceso  similar  a  la  industria  del  automóvil,  reduciendo  costes  y  distribuir  en  cualquier  lugar  del 
mundo debido a la contenerización y estandarización dimensional que poseen. 






































































































Las  determinaciones más  relevantes  sobre  normativa  urbanística  aplicable  es  el  Plan  General  de 
























compuesto por dos  rieles  laterales  inferiores y perfiles perpendiculares de apoyo que  son  soldados 
conjuntamente como un componente único. 
Cada  riel  lateral  inferior está hecho de aceros,  cuyo  tamaño es de 48 mm  x  158 mm  x 4.5 mm de 
espesor con ángulos de 25 mm x 35 mm x 3.5 mm de esp.  Para el tablero marino de 40 mm. 
Sobre el tablero se colocará un pavimento de PVC, en rollo, adherido con resina específica. Se dejará 



















































































































































































































































La construcción modular permitía el  trabajo en  taller aseguraría  la precisión en  la puesta en obra y 
garantizaba el cumplimiento de los exigidos plazos de ejecución. 




































Un  edificio  desmontable  y  modular  de  500  m2,  realizado  con  23  contenedores  marítimos 
convencionales y de alta capacidad. Cada uno de ellos tiene una antigüedad de aproximadamente de 
15 años y han recorrido 1.150.000 kms. 
La  terminal  presenta  un  único  espacio  interior  continuo,  generado  por  la  apertura  en  taller  de  las 
chapas  laterales  para  no  comprometer  su  estructura  y  estabilidad.  Los  contenedores  se  disponen 
alternativamente en doble altura. 
Esta  disposición  genera  dobles  alturas  iluminadas  cenitalmente  con  luminarias  que miran  al  norte 
para  evitar  el  recalentamiento,  una  medida  que  se  complementa  con  el  efecto  de  la  ventilación 








































































ampliar  la  actual  terminal.  Poco  a  poco  el  edificio  ha  ido  tomando  forma  y  adaptándose  a  las 
necesidades  que  la  terminar  con  el  transcurso  del  tiempo  y  el  volumen  de  pasajeros  que  ha  ido 
teniendo. Se continúan trabajando en el diseño, con las mismas líneas, conceptos, sistemas e ideas de 
la fase I. 
El  lugar  tan privilegiado que  tiene este edificio  junto al  río Guadalquivir a  su paso por Sevilla, esto 
impone  un  tipo  de  calidad  arquitectónica  que  proporcione  un  diálogo  activo  entre  el  puerto  y  su 
entorno  urbano.  Se  puede  apreciar  que  la  terminal  de  cruceros  alcanza  estos  objetivos  con  un 
proyecto  sostenible  y  modular  que  aprovecha  las  posibilidades  constructivas  y  plásticas  de  los 
contenedores marítimos reutilizados.  




















































La  segunda,  mucho  más  ambiciosa,  se  prolongó  sólo  dos  meses.  La  construcción  modular 
industrializada permitió que  la mayor parte de  los  trabajos  fueran en  taller, aseguró precisión en  la 
puesta en obra y garantizó el cumplimiento de estos ajustados plazos de ejecución. 






































































































































































































































































































donde  se  encontraba  el  estudio  entonces. La  energía,  la  tecnología  y  el presupuesto  son parte de 
sus proyectos desde el  inicio. En  sus  investigaciones y  trabajo profesional, profundizan en diversos 
aspectos de la sostenibilidad: estrategias pasivas para el ahorro de energía, integración arquitectónica 
de  energías  renovables  e  instalaciones  eficientes.  Este  proyecto  lo  llevaron  a  cabo  con  sus  socios          
Buró 4. 
Agradecer  en  primer  lugar  en  poder  haberme  atendido  con  la  mayor  brevedad  posible,  fue  una 
entrevista muy interesante donde se aprecia la profesionalidad y el saber de una de las personas que 
han apostado y han llegado a diseñar proyectos basados en las nuevas tendencias de la sostenibilidad. 
El se afianza por un material que cumple a raja tabla  las tres premisas básicas   de  la sostenibilidad: 












Ǧ  La  Terminal  de  Cruceros  nació  con  un  carácter  temporal  gracias  a  su  propia  estructura  y 
fabricación  que  reutiliza  contenedores  de  uso  portuario,  ¿supone  esta  ampliación  una  mayor 
estabilidad temporal? ¿Se remata para una buena temporada esta zona del Muelle? 
 
Es  muy  probable  que  con  esta  ampliación  tengamos  un  uso  mucho  más  prolongado  de  la  actual 
configuración. Está pensada para durar.  Los  contenedores  son  un material magnífico. El propio acero 
corten con el que están fabricados se autoprotege si llega a oxidarse. La temporada ha sido buena pero se 






































lugar.  Igual que el  tinglado azul, esperamos que el edificio de  la  terminal sea modificado,  trasladado y 















Hemos  intentado  que  el  diseño  refleje  su  ubicación  en  Sevilla,  aunque  desde  un  lenguaje 
contemporáneo:  el  color  blanco,  la  disposición  volumétrica  bioclimática  y  una  respetuosa 
integración en el entorno. Percibimos que  la arquitectura modular  se  solía  entender  como una mera 
construcción de emergencia, sin atención a los detalles, poco integrada con elentorno. Casetas y oficinas 
de  obras  colocadas  de  cualquier  forma,  aularios  provisionales  donde  nadie  querría meter  a  sus  hijos, 




para conseguir mejorar  la calidad y vitalidad de nuestras ciudades. Pero ¿cuál es  la diferencia entre  la 
construcción de “casetas de obra” y lo que proponemos? En un próximo número de la revista Arquitectura 
Viva lo explicamos con un artículo titulado “La Magia de lo Reciclable”. Se trata de encontrar la belleza en 
las  limitaciones. Se necesita entender que  la creatividad no es  lo que encarece  las soluciones sino 
precisamente  lo que  las hace posibles de  forma sostenible. Una solución aparentemente barata y 
rápida pero que no tiene en cuenta nada más plantea siempre problemas en el tiempo. Las ciudades, 







En  colaboración  con  nuestros  socios  de  Buró  4,  podríamos  plantear  un  plan  global.  Pero  siempre 
contando con la actividad del Puerto, la ciudad y las iniciativas privadas que promuevan actividades. La 










































Parte  directa  de mi  entrevista  fue  un  dato muy  importante  cuando  comenzamos  hablar  del  tema 
económico. 
La ampliación de la Fase II de la terminal de cruceros ha llegado a alcanzar entorno a los 1.2 millones 




Tiene  450 metros  lineales  de  atraque  y  una 
capacidad de 10,50 m. de calado.  Este muelle 
es muy solicitado para el atraque de Cruceros 
Turísticos  debido  a  la  proximidad  del mismo 
con el centro urbano de la ciudad. 
En  marzo  de  2011  se  inauguró  el  espacio 
denominado  "Palmeral  de  las  Sorpresas", 
pieza  clave  del  Plan  Especial  del  Puerto  de 
Málaga que abre sus puertas a los ciudadanos 
















































































































































































































































































































































































































































































































































Todas  estas  estrategias bioclimáticas necesarias para  la  sostenibilidad  son  imprescindibles  en  esta 
instalación  que  no  utiliza  equipos  de  acondicionamiento.  Se  plantea  una  obra  perfectible  que 










Gracias  a  este  concepto  de  perfectibilidad,  el  coste  de  la  inversión  se  adapta  estrictamente  en  el 




Con  todo  ello  se  consigue  un  gran  espacio  central  necesario.  Las  luces  y  sombras  generadas,  las 
dobles alturas así como los huecos, crean un ritmo que permite diferenciar interiormente los distintos 
espacios yuxtapuestos de los contenedores.  




































originales  también  se  utilizan  en  la  medida  de  lo  posible,  una  vez  tratados,  como  pavimento 
terminado en los contenedores de planta de piso, recordando su historia.  
Todos  los  acabados,  lejos  de  ocultar,  pretenden  resaltar  los  detalles  industriales  que  permiten 
reconocer al contenedor dando personalidad y significado al proyecto. Los edificios de obra nueva no 





la  zona  de  la  dársena  del Guadalquivir,  y  también  adecuado  a  las  necesidades  de  la  ciudad  y  del 
promotor.  
Finalmente, una  instalación que explora  la belleza poética del principal material del futuro:                     El 
residuo.  


































































































































































































































































en  concreto  en  su última  etapa, que  es  la de  implantación de dicho prototipo,  como  construcción 
efímera expositiva durante un período de 3 años, en  la parcela de propiedad municipal cedida por el 
Ayuntamiento de La Rinconada sita en la Rotonda NorOeste del acceso al Parque Dehesa Boyal. 




Potenciando  el  reciclaje  y  la  sostenibilidad  mediante  la  reutilización  y  transformación  de 
contenedores marítimos, este producto patentado consta de 7 tipos de módulo, cuyo diseño permite 































refleja  en  la  planimetría,  configuran  una  vivienda  que  alberga  un  salónǦcomedor,  una  cocina  con 
lavadero, un dormitorio, distribuidor y baño. 
Dichos módulos se han ejecutado, manipulado y elaborados en la una nave cita en el municipio. 
Por  tanto, el presente proyecto básico y de ejecución,  cuyo objeto es  la  formalización documental 
para  la petición de  licencia de  las obras que se van a ejecutar en  la citada parcela, se suscribe a  los 



















En  su  carácter de  construcción  efímera  expositiva  durante  un  período  de  3  años,  en  la  parcela  de 
propiedad municipal  cedida por el Ayuntamiento de La Rinconada  sita en  la Rotonda Noroeste de 
Acceso  al  Parque  Dehesa  Boyal,  destacamos  la mínima  intervención  en  el  solar  y  la  facilidad  de 
restitución a su estado actual. 




Las  determinaciones más  relevantes  sobre  normativa  urbanística  aplicable  es  el  Plan  General  de 



































El  emplazamiento  dispone  de  los  servicios  de  infraestructuras  urbanas  básicas,  por  lo  que 


























La  vivienda  propuesta  posee  un  programa  típico  de  una  residencia  de  un  dormitorio,  al  que  se  le 
equipa con un vestidor (módulo D). 













































estructural  que  poseen  los  módulos  de  contenedores  marítimos  de  20  pies  HC  (high  cube),  que 
supone una distribución de cargas de tipo puntual en las esquinas. 


































































Las  chapas  del  techo  están  soldadas  con  soldadura  continua  a  los  rieles  laterales  superiores  y  a  los 
paneles del frente y fondo. 





















Cabe  señalar    y nos ha  llamado mucho  la atención  las  inquietudes  y adelantos   que presente esta 





































La demanda de  agua  caliente  sanitaria  se  cubre,  en parte, mediante  la  técnica de Aerotermia. Se 
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La instalación de climatización se realiza mediante aparatos de expansión directa compacto aireǦaire. 
Sistema  que  evita  el  aparato  compresor  exterior.  El  sistema  se  va  a  instalar  en  los  módulos 
climatizados, como pueden ser los dormitorios o el salón y comedor. 
El aire exterior de ventilación se tomará del exterior mediante huecos practicados en el paramento, 
intercambiando  el  aire  de  extracción  con  el  limpio  exterior  para  un  mejor  aprovechamiento 
energético. El control y  regulación de  la  instalación  se hará, en  los  recintos  tratados, con controles 
independientes para cada equipo, mediante mando a distancia. 
Equipo  autónomo  de  acondicionamiento  de  aire  compacto  horizontal  enfriado  por  aire,  de  2.325 
frig/h  capacidad  máxima  en  condiciones  normales  de  funcionamiento  en  frío,  mueble  de  chapa 
galvanizada pintada al horno, con aislamiento termoǦacústico. 
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La calefacción se contempla mediante placas de calefacción por infrarrojos colocadas en el techo. 
El  sistema  se  va  a  instalar  en  los módulos  calefactados,  como  pueden  ser  la  cocina,  el  baño,  los 
dormitorios o el salón y comedor. 
 
Es  un  sistema  de  calefacción  de  última  tecnología  que  genera  calor  de  manera  totalmente 
innovadora, diferente a los sistemas tradicionales debido a que se aprovecha el 95% de la energía. 
Esto se debe fundamentalmente a que calienta directamente los cuerpos en vez del aire, sin perdidas 
de eficiencia por emisión de  luz o  calentamiento del aire  como  transmisor del  calor, Consiguiendo 
ahorros entre el 35% y el 50% respecto al resto de sistemas de calefacción. 










































y son ambos no propagadores de  incendios y con emisión de humos y opacidad  reducida  (libres de 
halógeno),  y  son  tendidos  bajo  tubos  de  PVC  flexibles  corrugados  de  simple/doble  pared  o  de 
polietileno reticulado, que son fijados a techos o paramentos, por los trasdosados de las paredes de la 
cocina y por el tabique del baño, o en las cámaras de falsos techos. 
Los  cables  eléctricos  destinados  a  circuitos  de  servicio  de  seguridad  no  autónomo  deberán  de 
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